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Diario de la har ina 
D E HOY 
Madrid, Febrero 14. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el celebrado el sábado, bajo la 
presidencia del señor Canalejas, se 
acordó incluir en el presupuesto gene-
ral cuantos g-astos originen la organi-
zación administrativa que para los 
servicios públicos va á ser planteada, 
modificando la actual. 
También se acordó la redacción de 
un Real Decreto concediendo un in-
dulto para los delitos que deban ser 
clasificados como políticos. 
REUNIONES PUBLICAS 
En algunas capitales de provincia 
se han celebrado ayer reuniones públi-
cas, á fin de pedir al Gobierno la clau-
sura de las escuelas laicas que funcio-
nan en España. 
A su vez, en otras capitales, ss efec-
tuaron análogras reuniones en pro de 
la ley de amnist ía para delitos políti-
cos, que ya el Gobierno tienen en es-
tudio. 
SOBRE E L NAÜFR.AOTO D E L VA-
POR " G E N E R A L C H A N Z Y " 
Han llegado á Mahón cuatro buques 
de guerra franceses que llevan el en-
cargo de recoger los cadáveres de las 
víctimas del naufragio del vapor ' ' Ge-
neral Chanzy." 
SENADOR V I T A L I C I O 
Ha sido nombrado senador vitalicio, 
el Ministro de la Guerra, Teniente Ge-
neral, don Angel Azuar. 
i l T i i l l 
Pocas horas faltan para que sea 
huésped de la República el ilustre cate, 
drático de la Universidad de Oviedo, 
enviado especial de la intelectualidad 
española á las jóvenes y valerosas. na-
ciones que representan el espíritu his-
pano en el Nuevo Mundo, y justo es 
reconocer que el ejemplo que están 
dando, con tan lisonjero motivo, los 
elementos de mayor representación 
dentro del país y la Colonia Española 
áe toda la Isla, es de los que confortan 
el ánimo y preparan el terreno para la. 
realización de empresas nacionales fe-
cundas, de actos que redunden en la 
más estrecha aproximación de las al-
mas, en el afianzamiento de los víncu-
los poderosos de la raza. 
Con la visita de Altamira á los pue-
blos de la América Latina se realiza 
una obra magna de propaganda espiri-
tual entre miembros distanciados de 
una gran familia, una obra cuyos re-
sultados más positivos habrán de verse 
mejor que ahora, tal vez, en el trans-
curso del tiempo y en la sucesión de los 
siglos, supuesto que con esa visita se 
echan los primeros jalones formidables 
de una futura alianza entre los países 
que de un mismo tronco proceden, que 
el vigor de una misma savia reoíben y 
que á un propio ideal encaminan los 
más altos y geBerosos impulsos, los 
arranques más pairos y espontáneos de 
la vida. 
Porque así es y porque así lo en-
tendemos todos, así los españoles de 
allá como los herederos de los que han 
venido á poblar, en alas de su genio 
aventurero, las feraces y hospitalarias 
tierras americanas, es por lo que nos 
aprestamos unos y otros á recibir, fra-
ternizando, al hombre que nos envía la 
nueva España para acortar la distan-
cia que nos separa todavía en la esfera 
del intercambio intelectual, como lo 
han acogido las Repíiblicas hermanas 
de la Argentina, Chile, Perú , Uruguay 
y Méjico, dcode gobiernos y pueblos, 
representaciones oficiales y literarias, 
elementos de la cultura y del arte, r i -
valizaron generosamente, en explosio-
nes de amor y entusiasmo, para rendir 
ios homenajes debidos á la elevada sig-
nificación de Altamira y solemnizar co-
mo se merece el objeto altísimo de su 
excursión t r iunfal por Hispano-Amé-
rica. 
E L COMITE C E N T R A L 
DE l i COLONIA ESPAÑOLA 
Según habíamos aníunciado. ayer, á 
las nueve de la mañana, se reunió en 
€1 Casino Español, bajo la presidencia 
de don Manuel Santeiro, el Comité 
Central de la Colonia Española, que 
tntiende en la organización de los fes-
tejos que se b'an de dispensar al señor 
Altamira. 
Además del Presidente del CVsino. 
señor SanteirOj y de los Vicepresidentes 
y Secretario del mismo Instituto, seño-
res Villaverde, Tr i l lo y Armada, res-
pectivamente, concurrieron á la junta 
los señores don José Gómez por el 
Centro de Dependientes, don Juan 
Bances Conde y don Rafael García 
Marqués por el Centro Asturian», don 
Atanasio Ramos en representación del 
Centro Gallego, el licenciado don Jo-
sé López Pérez; Marqués de Esteban, 
Conde de Sagunto y don Esteban To-
mé por el Centro Castellano, doctor 
Claudio Mimó, por el Centro Catalán, 
don Juan G. Pumariega, representando 
á las Colonias Españolas de Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, G4iira de Melena 
y Santa Isabel de las Lajas; den Lucio 
Solís, por la Colonia Espiñola de Man-
xinillo, den Guillermo Foyo, por la de 
Remedios, don Cosme del Pê fc y don 
José Ruiz Gutiérrez, por la de Caiba-
rién. don Ju l ián Gallo, vocal de la Co-
misión de Consolación del Sur, dou 
Manuel Cuétara y don Ramón Gonzal-
vo, por la Colonia de Camaiuaní, don 
Manuel Lozeno y don J m é Díaz por el 
•Club Ovetense, don Juan Antonio Pu-
mariega por La Timón E^jomol^ y la 
Colonia de Jamaica, don Juli'án Orbón, 
fn representación del DIARIO HE U\ 
MARTXA y de la Colonia Española de 
Baysmo, y otros señores delegados de 
provincias cuyos nombres no nos fué 
•posible recoger. 
Asintieron, adem.is. dos renresentan-
tes de La Litcha v E l Triunfo. 
Abierta la sesión por ei señor San-
teiro, y leída el acta dé la anterior, 
prommeiarru muy elocuentes y patrió-
ticos disenrstos acerca del principal ob-
jeto oue había convocado á a-quella 
Aisamblea. los ffefíores Gómez. Punw-
riesra, Bances Conde, López Pérez y 
García Marqués, y después de al.?unas 
ouortunas indicaciones de los señores 
Mimó, Marqraés de Esteban. Povo y 
otros vocales, se aprobó unánimemente 
el skrui^nto pro.sTaima de festejos: 
1. ° Recepción solemne, de caríícter 
literario, en el Grau Teatro Nacional, 
haciendo la presentación de Altamira 
uno de nuestros ilustres oradores y 
pronunciando después una conferencia 
t i insieme catedrático español. 
2. ° Visita á las obras del Canal 
Vento, donde se servirá un Invch. 
3. " VH+fl á una vega de tabaco en 
Pinar, del Río. 
4. ° Visita á un ingenio de fabricar 
azúcar. 
5. ° Excursión i Matanzas y visita 
á las Cuevas de Bellamar y Ermita de 
Montserrat. 
6. ° Gran banquete en el Teatro Na-
cional. 
Estas festejos son independientes de 
los que organicen en honor de Altami-
ra la Universidad y otras instituciones 
cel país. Para la organización de los 
mismos se nombrarán por el Comité 
Central diferentes comisiones. 
Aprobado el programa,, el Comité 
acordó i r en píen® á recibir al señor 
Alta mira, manifestando el señor San-
teiro, que el Casino tiene contratado el 
r» 
remolcador Clara para salir fuera del 
puerto. 
L A L L E G A D A D E L " E I E S I D A " 
Mañana, de seis á siete de la maña-
na, llegará á eate pn«rto el vapor ame-
ricano " M é r i d a " que conduce al señor 
I Altamira. A dicha hora, pues, deben 
¡ encontrarse en el muelle de Caballe-
ría las personas y comisiones que ha-
brán de recibirle. 
A T R I S C O U N I A 
A pesar de las . gestiones realizadas 
por la Universidad, no ha sido posible 
conseguir que el señor Altamira sea re-
levado de la cuarentena, por lo que el 
insisme cfffcpdratico se t rasladará des-
de el " M é r i d a " á Triscornia, donde 
permanecerá los días que marca la ley. 
Así, pues, el recibimiento oficial se 
aplaza para el día en que el doctor 
Altamira desembarque en la Habana. 
L A U N I V E R S I D A D 
Una comisión de catedráticos, presi-
dida por el señor Rector, se reunirá 
mañana martes, á las nueve y media 
de la misma, en el muelle do la Ma-
china, para i r al Departíwnento do 
Triscornia á dar la bienvenida, en re-
presentación del Claustro Universita-
rio, á don Rafael Altamira. 
E L SR- M I N I S T R O S S E S P I Ñ A 
E l Comité Central de la Colonia 
Española ha acordado poner en cono-
.'cimiecto del üus t re representante en 
Cuba de Sa Majestad Católica todo lo 
resuelto por el mismo Comí te acerca 
de los agas'ajos que se le han de dis-
pensar por la Colonia Española al se-
ñor Altamira. invitándole además al 
| -..-.fo ri,q recoMinienfcQ 
El señor Soler, acómpiañado del Se-
•creiario de la Legaóóu , don Angel 
Ranero, acudirá á recibir al señor A l -
tamira. 
L O S R E M O L C A D O R E S 
•Conforme se advierte en el anuncio1 
que insertamos en otro lugar, el Cen-
tro Aarturiano tendrá á la disposición 
de sus socios el magníñeo remolcador 
" A t l a n t a , " que estará atracado ma-
ñana, á las seis de la mismia, en el 
muelle de Oaballería. 
Se recomienda la mayor puntuali-
dad. 
En el remolcador del Centro Astu-
riano irá la banda de la Beneficencia. 
También el Clmb "Covadosa ga" ten-
d rá en el mismo muelle á disposición 
L A M E J O R D E T O D A S . 
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"Por más d© 50 
años he t en ido 
eonstantamente en 
| mi casa el Pectoral 






la v i d a 
cuando 
yo e r a 
muy jo-
ven." 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza de5 Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, broaquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflaraacióa de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Be halla preeminente sobre todos 
BUS rivales. N© coHbieHe alcohol ni 
veseno. No ha d« aceptarse n in -
g ú n substituto. 
Cada, frasco ostenta ¡a f ó r m u l a en la 
rotúla la . Proyunte ttstad á su módico lo 
que opina del Peetoral de Cerosa del 
JJr. Ayer, 
Preparado por el D E . J C. ATISR y CIA.» 
Lowell, Mass., E . U. de A. 
de sus asodados el remokador ' ' A n -
tonio Oarcía Cuervo. 
E l "Gremio de C a i é s " iha «ontrata-
de el vapor "Georgia." 
E l 'CLnib Ovetense p^artieipa á SIÍS 
so<cios que mañana, á. las 6 de la maña-
n-a, tendrán á su disposición un remol-
cador en el muelle de Ca;ballerí:a, eon 
objeto de recibir al señor Altamira, 
que deibe llegar en las primeras horas i 
de la misma. 
Es indispensaiblc la presentación 
del recibo del mes de Fetbrero •actnal i 
al entrar en el remolcador. 
E l 'Gen tro Enskaro1 nos avisa tam- \ 
'bien que á la mencionada ihom t e n d r á 
tm remol-eador en el moielle de Caiba- \ 
Hería para los socios que deseen i r á ! 
recibir al insigne eatedrá-tico de íaJ 
Universidad de Oviedo. 
Se nos dice qne también acompaña- j 
rá al .señor Altamira, en varios ca--
rruajes, una comisión de la Directiva j 
del Centro Enskaro, el d ía en que d i -
cího señor salga del Depa.rtameato de 
Triscornia. 
L A C O L O N I a ' m P L A C E T A S 
La Jnnta Directiva del Casino Ks-
pañol de Placetas ha nomirado al se-
ñor Ruperto León, residente en esta 
«api ta l y ex-ipresideute de aquella so-
ciedad, para que represeiiite á la mis-
ma en todos los -actos que se celebren 
en hoaor del ilustre (profesor de la 
Universidad de Oviedo, Dr. Eajfael 
Altamira. 
Tambdén acordó la Directiva que el 
d ía de la llegada é la Habana del sa-
bio catedrát ico, ise le d i r i j a un afec-
tuoso saludo de ¡bienvenida. 
OTEO A _ S T Ü R M 0 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se 
avisa por este medio para conocimien-
to de los señores asociados, que este 
•Centro ha contratado él magnífico re-
molcador •: Atlanta ' • para, el recibi-
bimiento del ilustre catedrático de la 
Universidad de Oviedo, señor don Ra-
fael Altamira, quien llegará á la Ha-
bana en el vapor " .Mér ida" en las p r i -
meras horas de mañana martes d ía 15. 
E l remolcador mencionado estará á 
las seis en punto de la mañana del ex-
presado martes en el muelle de Caba-
llería, y se ruega á los señores de la 
Directiva, á los que forman las Seccio-
nes y á los socios en general no dejen 
de concurrir, para recibir como corres-
ponde á tan ilustre y querido hués-
ped . 
• Habana 14 de Febrero de 1910. 
El Secretario, 
A. MaeJiín. 
— <m>M i M i m i 
B A T U R R I L L O 
Centro Euskaro 
Está á mi vista la primera Memo-
ria social del Centro vasco-navarro. 
Y .aunque en las páginas 19 y 20, ho-
nor inmenso se me hace • honor que só-
lo ios grandes merecen y que sólo la 
excesiva bondad de los otorgantes ex-
plica esta vez, no por escrúpulos de 
modestia he de renunciar á la tarea 
gratísima de consagrar unas líneas á 
la reseña de los primeros éxitos de la 
prestigiosa Sociedad, poniendo en las 
palabras toda la admiración y el cari-
ño todo de un corazón agradecido. 
Cuando la sangre se empobrece ó se. vicia, se infiajuan fácilmente las 
membranas mucosas y 'se producen ca larro-V UTÍ ciego puede ver que el uso 
de licores ó estim/ulantes para combatir este mal es tou-traproducente, ¡pues-
to que los estiimulantes irr i tan y lo. que aquí hace falta es suavizar. No 
hay, pues, que curarse ese catarro "dándo le con el j a r r o . " La a'bsorción 
de .sales, aceites y otras substancias por el conducto i m a l , sombre no dar 
resultado permanente, es más iiugopori»;bi-e que el •caltm'n mismo, y cuidado 
que éste es fastidioso. ¿Queréis cura ros .permanentemente el catarro y ase-
guraros contra recaídas? Pues fortalececus la sangre coin las 
Paatillas Hestauríidora^ del Dr. Franklin, marca "Velcas." 
Véanse los testimoijá-os que a¡parecen en el folleto t i tulado "Usted y su En-
fermedad." . .' 
PreHí5a.da con rae-dalla de bronce en la Oltlrna Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y de más enfermedades del pecho. 
. 396.. • t-F 
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DIARIO D E T A MARIKA.- -Kdid^n la tardo.- -Pehrero 14 <!e 1910. 
Feliz idea la concebida oor don Pe 
dro de Orúc y secundada con decisión 
toria grande y las costumbres políti-
cas y sociales de las cuatro provincias 
Lnis de Muguerza; cooperación reviven, se deleite oyendo las notas su-
por . 
feliz la de vizcaínos tan justamente 
respetables, como Otaduy, Oadín La-
rrazábal , Zabala, Amavizcar y veinte 
raás y por cubanos, descendientes de 
Euskaria, tan dignos y talentosos co-
mo Erbi t i , Delgado y Ortiz; aaí ha po-
dido levantarse en el corazón de Cuba 
otro glorioso templo á la Beneficencia 
y la cultura, bendecido en nombro del 
Dios do nuestras tradiciones por el P. 
Aparicio, y de cuya marcha y ten-
dencias da tan buena cuenta el Se-
cretario inteligmite, Sáenz de Calaho-
rra. 
Ya lo he dicho otra Tez: «ste frac-
cionamiento de energías del elemento 
español, en empeños tan nobles y fe-
cundos como los de perpetuar las 
grandezas do la raza lejos del solar 
nativo, no es atomización enervante, 
sino fuente pródiga de emulaciones, 
labor de partes en pro de una sola 
hermosa finalidad; algo así como en la 
obra de la naturaleza, cada individuo 
y cada factor físico, cada germen y 
cada cuerpo organizado, á la armonía 
del Cosmos y al esplendor de la varia 
belleza contribuyen. 
Y tienen estas agrupaciones de es-
pañoles por razón de provincialismo, 
otra grandísima ventaja: la de que 
suman á sus esfuerzos los de hijos de 
Cuba, orgullosos de su origen, honra-
dores del recuerdo de sus padres, que 
en la dulce compenetración robuste-
cen los resortes de nuestra personali-
dad nacional, vigorizan la paz moral,, 
indispensable para nuestra consolida-
ción como pueblo l ibre; y conservan 
y trasmiten á sus descendientes cuan-
to hay de bello y de digno en las tra-
diciones y en las ideas de independen-
cia y soberanía ; en esas tradiciones 
que el cubano exhibe, satisfecho de 
haber cumplido con su deber cívico 
desde 1868 á 1898, treinta años de lu-
char por la libertad, y que el vasco 
presenta como ejecutoria insuperable 
al juicio de los siglos, en sus legenda-
rias rebeldías, en FU indomable resis-
tencia á la esclavitad, contra el roma-
no, contra el árabe, contra el francés, 
siempre y sin derrotas, y en sus ins-
tituciones forales y su organización 
municipal, tan adelantadas, democrá-
ticas y justas como las de las más ce-
lebradas repúblicas modernas. 
De esa asociación de voluntades y 
ese común laborar por el progreso y 
la paz, Cuba recoge frutos óptimos, 
como si no fueran bastantes los do la 
piedad hacia los míseros, la curación 
del enfermo, la educación del niño, 
el solaz honesto y la i lustración, que 
en esas Sociedades Regionales son 
constante virtuosa ocupacioa. 
Sensible es, y muy sensible, que aun 
pneda decir la Memoria del Centro 
Buskaro lo que ayer decía la Beneíl-
eencia catalana: "no están todoa los 
que son; nos falta el apoyo de mu-
chos comprovincianos ó hijos de cora-
provincianos; la apatía, la indiferen-
cia, nos restan recursos y hacen me-
aos efectiva nuestra obra." Y es más 
sensible porque, aparto el premioso 
deber de altruismo que todos los hom-
bres honrados deben cumplir, hay mo-
mentos en la vida social, y éste críti-
co para Cuba, en que asociaciin y so-
lidaridad tienen vastísimo campo de 
acción y oportunidad magnífica de ha 
eer mucho bien á causas tan legíti-
mas como la grandeza social y la so-
beranía nacional. Unidos los habitan-
tes del país, estrechamente, para to 
das las obras de educación y de amor, 
cualesquiera que sean las dolorosas 
sorpresas que nos reserve el destino, 
él nos encontrará preparados para no 
eer arrastrados por otra civilización y 
otros intereses, hasta los lindea de la 
infelicidad y la impotencia. 
Yo creo que, conocida ya la orga-
nización de la sociedad vascH; el de-
cinterés y entusiasmo de sus sostene-
dores y el papel que le está reserva-
do en nuestros actuales problemas, 
uua simple propaganda, cariñosa y 
perseverante, engrosará las listas de 
asociados. Y una vez que el eúskaro 
ó el hijo de éuskaro, penetre en aque-
llos salones, saturo su espíri tu en la 
lectura de aquellos libros que la his-
gestivaa del himno, y en t»l recuerdo 
del Arbol de Guernica y la adoración 
á la Virgen de Bí-goña fortalezca la 
fe en lo divino y la convicción del de 
ber humano, yo estoy seguro de que 
la vida del Centro no se verá priva-
da del concurso do ningún oriundo de 
la altiva región, invencible para los 
tiranos y los invasores do todas las 
épocas, orgullo actual de la nación es-
pañola, y factor valioso en todas las 
evoluciones de la humanidad hacia la 
libertad y el derecho, durante ana se-
rio larga, do centurias. Termino, con 
una especial manifestación de mi 
agradecimiento hacia Claudio Delga-
do, Alberto Ortiz. Manuel Otaduy y 
cuantos me hicieron el favor de aso-
ciar mi humilde nombre 4 su obra ge-
nerosa; y con votos sincerísimos 
por la prosperidad de una institución, 
que en su sólo adjetivo lleva expre-
sas fortaleza, altruismo, honradez, su-
blimidad do pensamientos y correo-
coión de actos, con que puedan aco-
meterse y realizarse magníficos em-
peños. 
Muy de acuerdo 
TTn redactor do " L a Prensa," co-
mentando el programa de "america-
n izac ión" preconizado por Raimundo 
Cabrera, hace manifestaciones que yo 
suscribiría muy complacido. 
"Cuba—dice él—debe ser ecléctica 
en este punto. A l escoger aus mode-
los, puede tomar á Inglaterra en la l i 
bertad y respeto á las leyes; á I ta l ia 
y Francia en artes y letras; á Alema-
nia en la perseverancia y la industria, 
á España en tesón y orgullo: y á los 
Estados Unidos en muchas manifes-
taciones de la actividad moderna—es-
cuelas, talleres, espíritu emprende-
dor, poder de la asociación, espír i tu 
de protección á todo lo nacional, etc. 
etc.—"Y sobre todo—sigue diciendo 
—antes de americanizarse 6 dashispa-
nizarse, es más indispensable salvar-
nos como factor étnico, "cuban izán-
donos," reviviendo y conservando 
una composición que soguraanente sa-
borearemos pronto. 
Ya era tiempo que se iniciaran los 
festejos en honor <le Ruexla." 
Muy plausible nos parece la aten-
ción que han tenido con Salvador Rue-
da algunos oniembros -de la Colonia Ca-
naria, llevándolo en un automóvil á 
Matanzas y obsequiándolo allí con un 
banquete y otros agasajos. 
Creemos, como E l Tnunfo, que ya 
es tiempo do que so inicien los festejos 
al •poeta. 
Rueda—más enamorado de ara arte y 
do la gloria que de ningún otro f i n — 
ha venido á Cuba por un sano y pro-
fundo sentimiento do simpatía hacia 
ella, por conocer á sus múltiples lecto-
res do aquende los mares, 'por frater-
nizar con otro pueblo á quien casi apre-
cia tanto como al suyo, por recibir 
aquí, como es natural, los aplausos que 
le han tributado siempre en la Madre 
Patria. 
Cierto que la prensa ha dispensado 
al genial malagueño un unánime y efu-
sivo tributo de admiración y afecto; 
cierto oue las mtfis altas autoridades de 
la República le han acogido cariñosa-
mente; cierto que su nombro, en alas 
del elogio, suena hoy de un extremo á 
otro de la Isla; poro aun no se ha or-
ganizado nada grande en su honor; aun 
no han pensado nuestros hombres do le. 
tras cómo obsequiarle dignamente, y si 
Jo han pensado, no han sabido encon-
trar la forma de realizarlo d la medi-
tan mucho. 
Rueda, además de un preclaro poe-
ta, es un hermoso corazón, abierto á 
todo sentimiento noble y bello. 
Los canarios que ayer le llevaron á 
Matanzas y en Matanzas le obsequia-
ron con esplendidez, han dado el ejem-
plo, y de esperar es que muy pronto 
EN EL ATENEO 
Dolimos» resultó la "'hora de músi-
ca" con que el eminente maestro señor 
Emilio Aiframonifí, obsequió ayer á 
los amantes del divino arte. La sesión 
¿argado en buques' previamente funíi' ¡ fu¿ dedicada i Mozart, interpretándo-
„ a *;»„4^<. -~ v _ i . „ | pe exclusivamente fragmentos de obras 
ÍI pesar de las . pruebas coneluyentes 
que se han puiblicado; que para prepa-
rar qa saJazón'Jio se utiliza salitre, se-
gún vusted afirma, y que, por otra par-
te, el nitrato de potasa no es nocivo A 
k salud en las proporciones que lo 
usan las industrias; y que en el tasajo, 
ese ejemplo encuentre imitadores en-
cuanto había de nuestro, de hermoso I f'aa4.na 
y de consolador en costumbres, senti-
mientos y aspiraciones, de aquellas ge-
neraciones que concibieron y realiza-
ron un espléndido ideal de patria l i -
bre y digna: ideal que, si no se ha 
perdido por completo, del alma de la 
inmensa mayoría de los cubanos ac-
tuales, se aleja prf-cipitado." 
Muy de acuerdo con esto Había 
mucho de grande en el alma nacio-
nal, antes de estas claudicaciones y 
egoísmos: resucitémoslo. 




.Nuestros poetas, nuestros literatos, 
nuestros periodistas, todos los compa-
triotas de Rueda y lo más granado de 
ef̂ ta ciudad históricamente ihospitalaxia, 
deben organizar en breve un homenaje 
digno del huésped que tanto la admira 
y que con tanta inspiración le ha can-
tado. 
gados y derratizados, no puede haber 
iíitaa, cucarachas ni sabandijas, así co-
mo que las propiedades germicidas del 
cloruro de sodio no permiten que se 
iH)u.sidere esa conserva como un pro-
ducto infectado? 
/.Puede, acaso, rebatirse mi demos-
tración científica con la curiosa con-
clusión á que llega usted en su galano 
escrito de hoy, de que "e l tasajo oooi» 
' 'do siempre es tasajo, como la esponja 
"no deja de sor esponja aunq\ie so la 
"raoje en agua?" 
Y desde esa posición tan cómoda en 
que usted se ha colocado insiste usted 
en sus e r r o m acerca de la ferma en 
que viene el tasajo, haciendo caso omi-
so de la prueba que yo le he ofrecido, 
tío jando á su elección entre una visita 
á las tasajerías de esta capital y una 
inspección prolija del cargamento de 
dos buques que están próximos á lle-
gar con más de cinco millones de l i -
bras de carne salada. 
Inicio un estudio de este asunto des-
de el punto d>! vista económico, apo-
yando mis asertos en las luminosas de-
mostraciones de los senadores Busta-
mante, Laguardia, Betancourt, Oisne-
ros y Cabello y en las obras é infor-
mes, nutridos de ciencia y observación, 
de los no menos ilustres Conde de Po-
zos Dulces, Bachiller y Mora-Ies y 
mksrobros de la Real Sociedad Patr ió-
tica, de las reales juntas do fomento 
y de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País—admirados dentro y fue-
ra de Cuba—-y usted rechaza mis de-
•mostracio^es alegando que en la época 
do aquellos sabioj, prevaleció el empi-
rismo y la leyenda con que se encu-
bría el desconocimirato de las más ele-
mentales nociones de química y biolo-
gía, como si algo tuvieran ene ver és-
tas con el aspecto económico de la 
cuestión que hoy, como entonces, se de-
bate. 
Deelara usted que no se enmidera 
vencido, y no obstante deja usted en 
pie todas las demostraciones que aduje 
en mi carta anterior á usted y en las 
tres que escribí zll señor senador doc-
tor Gonzalo Pérez y que usted se pro^ 
puso rebatir, y me invita «á dejar esta 
amable justa en la que no fui yo, por 
guióndole, en el rdamo orden „ 
consignamos. Armada To;iñ rqU6 ^ 
presentando al DIARIO DE L 
- A r t o r o L . J o r d á n - ^ ñor <'T ^ 
c h a " - R ? d r í g u e z B a u ¿ t a ^ K 
López Pérez, Pernas y G o ñ , ^ ^ ^ 
leato, quienes en sentidísima* í 
hicieron la apología de l 2 ^ f 8 ? * 
obtenidos por la Caja de tos 
los socios del "Centro G a í w ^ 
de'eoo'orS 
teniendo apenas tres años de r 
posos oro, y de los senieios ^ 
mos prestados á la institución n ^ i 
festejados seño-res López Pérez r 
mas, por el señor Baños, señor --res Vfi/, 
Ouerrero y cuantos otro* Tri l lo 
éstos 
generosa «*w v ^ ^ ^ u u« uirección 
la Cajú, futuro "Banco Oal le^ 
la Hdbani. 
comparten k labor a l t r u i ^ 0 ' 
Dsa del Goosejo de Di re c i^ I 
de este inmortal compositor. 
So caraplió el programa con gran 
acierto por \m ejecutantes, siendo 
aplaradidlsinMW la señorita Ascensión 
Tejera, la señera Blancho Z. de Baralt 
y* «1 seiior Miró, que fueron acompaña-
dos magistralmente en el piano, por 
el maestro señor Agrámente. 
Bebemos hacer justicia á tan insigne 
acompaftonte, declarando quo el piano, 
en determinados pasajes, simulaba el 
efectos do trompas, cuerda y madera, 
I Adanirable I 
E l público, numeroso y distinguido, 
guardó absoluto silencio durante la 
ejecución de las obras, en cumplimien-
to de una súplica consignada en los 
programas. 
Ahtes y después del concierto el 
maestro sefior Agrámente dirigió la 
palabra al público, haciéndolo en la , 
forma que le es peculiar y que resulta instalación en Ouíba del 
«^radabilísima para el que escucha. 
Consagró su mayor elogio al que ál~ 
guim caliñeó de único y dijo de Wag-
ner que era el Dios de la ¡música. F u é 
muy aplaudido. 
'Sabemos que en el próximo concier-
to se ejecutará un numero de orquesta 
Terminado el banquete, remifá 
ronse á las esposas de los señores T ' 
pez Pérez y Velo y sobrina'del J í í 
Lamas, los hermosos ramos do fio, 
que ocupa'ban los centros de ^ mr0a 
y los comensales hiícieron propósitÜ 
de reunirse en el año m-óxinm í ' . 
Ayer estuvo en la casa de nuestro 
respetable y quenido amigo don Q-us-
tavo Boek, uno de nuestros redacto-
res, con objeto de enterarse de su sa-
lud, teniendo la satilfaicción de saJber 
que ha de producir gran sensación en 
el sfuditorio. 
Triste es consignarlo, pero é excep-
ción de los maestros Tomás, Pastor y 
i i güero, los demás conspicuos, bi i l ln-
ron por su ausencia. 
E l maestro señor Agrámente, obse-
quió al insigne y viejo pintor señor 
Fernández y é los señores Tomás y 
Pastor con un almuerzo en el hotel 
Telégrafo, brindándose con champag-
ne por el desarrollo del arte anusical 
en esta hermosa tierra. 
La Gaia M m 
M " M n GallfiE 
(Servido por " L a Estrella Galaica," 
altos del "psoditeaima," celebróse ayer 
el almuerzo ofrecido por el Consejo 
cierto, quien rompió la primera lanza, j de Dirección de la Caja de Ahorros . 
•No se (raeje. pues.-mi admirado con- de los socios del "Centro Gallego," J° la presidencia del señor Narciso 
tender, de que, valióodome de 1» for-1 en hememaje a m iniciador doctor Ro(rha un Comité delegado del Direc-
ma nris convincente, hava eontestado ! don José López (Pérez y á su actual tor10 de T6ns' C011 obJetn dc aPoyar & 
próximo reste, 
jande con nuevos tnimfos la próv™-» 
instalación e  Cuíba el ''Banco 0 
Ik igo" á que servirá de base k Caf 
de Ahorros de los socios del " r C * 
t r o . " 
Unida la colonia de Galicia en Cu 
ba, comió ayer lo estaba en "La p ' 
trella Galaica," mucho bueno deíT 
esperarse do su intmenso poderío, cU 
su patriotismo y de su munifiicJeii<.k 
por Cuba, por Galicia, por España 
.por la solidaridad de la raza hispano! 
americanas 
<Juo esa unión, en bien do torios w 
consolide y estrecho perdurableineu. 
te, son nuestros deseos mis vehemen! 
tea. 
.1 
Este es el calificativo que mereceo 
•las personas que en las reuniones 
sociedad, no toman, ni brindan, la rica 
y deliciosa cocoa crema. 
La ciursilería es la lepra social. 
edcncionisti 
Delegación del Directorio 
antiforal de Tela 
Se ha constituido en la Habana, ba-
su artículo, en el que se me aludía d i 
reotamíente y en que vertía usted j u i -
cios infundados y lesivos á un produc-
to dé mi nación, que se^un usted es 
nutritivamente pobre, malsano é in-
fecto. 
íQuc mi actitud trastorna sus pía-
En su número de hoy. publica nues-
tro colega E l Triunfo el signiente suel-
to, dando cuenta de un íntimo homena-
je rendido en Matanzas, al insigne VÍ 
to español don Salvador Rueda: 
Ayer festejaron aJ ilustre poeta con-
notados miembros de la Colonia Cana-
ria, q-uienes le ofrecieron una excur-
sión á la ciudad de los dos ríos y le ob-
sequiaron con un banquete íntimo, que 
sirvió en las deliciosas alturas de Mont. 
serrst el acreditado restaurant E l Lov-
E l inspirado autor de Len-g-u-as de 
Fvego y aus distinguidos acompañan-
i tes, visitaron las cuevas de BelJajnar, 
el precioso valle del Yumur í y todos 
los lugares y edificios notables de Ma-
tanzas. 
Rueda hizo grandes elogios del ge-
nial monumento recientemente inau-
ürado en la plaza de Mar t í ; se rintr*' 
iparavillado en las Cuevas y admiró 
con sin tfmti de artista el soberbio pai-
saje del Valle y el frran panorama de 
la ciudad v de la bahía. 
A la salida de 1»s cuevas de Bella-
mar. el poeta escribió, en el mismo au-
tomóvil ouc le conducía 'á la ciudad, 
que, dentro de la gravedad de la dq: i nes • 
leneia que le aqueja, se hab ía inceia- i Lo aieiito. Defienda usted, «n buena 
do alguna mejoría. ' .7 eon todo el talento y civismo 
Mucho lo celebramos, haciendo fer-1 que en usted admiro, esa ley pecuaria 
vientes votos porque el señor Bock se 
encuentre pronto totalmente restable-
cido. 
S i l ti iíHIO II M I 
CARTA ABIERTA 
Habana, Febrero 12 de 1910. 
de que usted es padre amantísimo, pe-
ro defiéndala desd* el punto de vista 
del interés cubano, sin atacar gratuita-
mente un producto que yo estoy en el 
ineludible deber de defender, que us-
ted cree perjudicial para Cuba y que 
Cuba toda proclama como su alimento 
predilecto. 
'Sea usted el eco de los supuestos cla-
mores de la opinión unánime del pa ís 
que, sesfún usted, á grito herido recla-
i ma medidas legialativas, pero oiga tatn-
Señor senador don Tomás A. Recio, ibién la abrumadora protesta que do 
todos los ámbitos de la Isla convergen 
á la Cámara de Represeoitantes y que 
casi unámimemente apoya la prensa ca-
Ciudad. 
Distinguido señor : 
Siento infinitamente tener que con pitaleña y del interior, contra los que 
Director el señor iCasimiro Lamas 
iFernández, ambos amy queridos ami-
go« nuestro«. 
Asistieron, además de los agasaja-
da^ que ocupaban las presidencias de 
la mesa, les señores Presidente del 
' 'Centro G a l k g o " don Jesús Eodrí-
guez Bautista; el ex-presidente de la 
propia colectividad, doctor don Se-
cundino Baños ; el Consejo de Direc-
ción de la Coja ác Ahorros, represen-
tado por los señores Jesús María Tr i -
llo, 'Manue-l tSanteiro, Luis C. Guerre-
ro, Antonio Rocnero, José Gonzúle/ 
Baieato, «Rían íNoo Pensado, Andrés 
Castro, Manuel Senra, Pedro Pernas. 
Genaro Senra, Antonio Ramos y Je-
sús Matídolbo»; y los 'representantes 
do " ¿ / a LuíSha," " E l Omerc io" . 
" 'Diario E s p a ñ o l " y DIARIO DE LA 
MARINA. 
'El menú, de clásico sabor regional, 
no podía superarse, pues en él figura-
bac desde el "lar.ón con grelos" has-
ta la " f i l l o a s " y "orellas de frade," 
todo exquisitamente condimentado 
en ^ 
éste, moral y materialmente, en la 
campaña, que representando á las So-
1 ciedades Agrícolas de Gclicia, Astu-
I rias y León y demás entidades econó-
micas, mercantiles é industriales, vie-
nen sosteniendo para conseguir de los 
poderes públicos de España una ley 
de redención forzosa de los foros y de-
_ más cargas de carácter perpetuo que 
gravan á la mayor parte de la pro-
.piedad en aquellas regiones, 
i Esa empresa, de necesaria renova-
j ción social, por lo que significa la su-
1 pervivencia de la enflteusis en la 
época corriente, merecen sin duda ser 
apoyada, y así habrá de serlo segura-
mente por las colonias del Noroestí 
i de Espaüa, establecidas en Cuba, 
i De ello vivamente nos complacería-
mos. 
N E C R O L O G I A . 
trariar, por segunda voz, los deseos de l quieren privar al pueblo de su ali-
usted, do no seguir contendiendo en 
esto asunto del tasajo desde el punto 
de vista especulativo, porque, al decir 
de usted, no es este un problema cien-
tífico, sino una sencilla cuestión legis-
lativa, de la que no debo usted salirse 
ni se saldrá por ningún motivo. 
Pero, ¿cómo podría demostrar sino 
científicaimente, mi estimado señor, qne 
el tasajo es más nutritivo que la carne 
fresca, cuando usted aduce lo contrario 
mentó insustituible, al que el campesi-
no cubano debe sus mejoré» energías 
físicas y morales, como ha dicho el se-
nador, general ó ilustre módico Pedro 
Betancourt. 
Agradeciendo á usted la exquisita 
cortesía de sus escritos, aprovecho tan 
grata oportxmidad para reiterarme de 
usted muy consecuente servidor, 
RAFAEL J . POSALBÁ. 
R e c o n o c i e n d o ca ta E m p r e s a l a c r í t i c a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s , h a d e -
t e r m i n a d o , a u n á t r u e q u e de sacr i f i c i o s y p é r d i d a s de j^ran m u g n i t u d , h a c e r u n a i m p o r t a n t e r e -
d u c c i ó n e n los prec io s p a r a que e l c u l t o p ú b l i c o p u e d a d i s f r u t a r d e l m á s ref inado e s p e c t ó c u l o 
a r t í s t i c o que ex i s t e hoy en esta c a p i t a l . 
POR F U M C Í O N 
Luneta con entrada , $ 2-00 
Butaca con entrada „ 1-50 
Silla de tertulia, con entrada „ 1-00 
Entrada general 1-00 
Entrada de tertulia „ 0-89 
U l ENTRADA A TERTULIA POR EL ^PASAJE CENTRAL" 
Nuestro querido amigo don Enri-
que AhrA del Cueto ha recibido de 
España la triste noticia del fallecá-
ÍDa Estrella 'G•alaiea,', restaurant! miento, en Cangas de Onís. de su g«-
qu« Apenas ubrió sus puertas ya .goza! ñora madre, la virtuosa señora doña 
de nwmckl» créd-ito. Antonia del Cueto y Mata, Viuda de 
I>Wíint« el aíuraerzo, la auimaeifoi' Afbad, á ouyas prendas morales dedi-
y el diacreteo no decayeron un instan-1 cóle ' 'Las Libertades," de Oviedo, 
te. predominando su sus epigraimáti-' 
cas •ns,rr8«ionñs do suoedidoís galle-
go^ los «eñoras T r i l l o Ouro y Armada 
Teij^iro, (fine Ileva'ban, por lo 
ejeroplajws de todos los tonos y 
los matices. 
^ A l deso^Jia-rse el champagne, m\ . 
d i í los brindis el señor Romero, si-
seutódo recuerdo, que, con la resigné 
•ción cristiana del buen ejemplo ma-
terno, serán un lenitivo para el íioii-
vistó.; do pe&aT que agobia al estimado aam-
todos go objeto de nuestro pésame y sincera 
simpatía, exteurtivo á los demás fami-
liaies dc la finada, que en paz des-
canse. 
A mejor v más ssacilh A i a j í ie i r . 
D e T^nta: en la s r r i p c i f a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agniac y Obrapia. 
C 283 
J / 
540 2 12 
DE JOSE PRÜOO 
PPwABO 13, ESQUINA á GETOS .-TELEFOÍTO W S % ^ 
Este establedmionto. abierto de nuevo, cuenta con un excelente «0<%efV 
Almueríof y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos r«servaüor c ^ 
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas a o01 
Mucho aseo, «uiy buen servicio y mucha actividad. ^ coO' 
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos, P , Coii 
tar con una cspUndatía vajilla. Ei cocinero es el célebre Joaquín "El Cnolio-
que no olviden «1 Oa£é SALON BONACHEA, en Prado número 13-
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería- , ys 
1215 
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A-
K O P p 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
6ARAKTÍZAD0S 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas^ plega-
das y en colores mate? 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
ANVER 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
PARIS 1,800 » MILAN 4906 
V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I N E S . 
L f ! M f ! S I M P O R T A N T E D E L M U N D O | 
I 
m I SOBEIS 
ISEfWAOOS AL MINUTO 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes7 para aba-
nico 
Juegos completos de < 
botanaduras para cami-
sa y chaleco 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros 
L o s t r e s l o s d e a l t o n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de oro fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
l i r i l i a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
Longines extra-planes, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos — 
MURALLA 37 Y i A, altos 
- - APASTADO 668 - -




í v á t prliias SOBTIJá RELOJ 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
8 con b r i l l a n t e s y x^iedras de co-
§ lores . 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho 
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ECOS DE LA PRENSA 
E l ATRASO 
He leído t:sta frase de un cronista y 
fot ha, humillado. La expricación me ha 
dolido más: el atraso español es la con-
Bcctiencia de la guerra contra los moros 
y de la conquista de América. ¿Qué quie-
ren decir los que afirman tal cosa? ¿Que 
B?os acaecimientos influyeron sobre el es-
píritu de los españoles, debilitando su ap-
titud para el progreso? ¿Que los sedi-
mentos dejados en nuestras almas por 
nqticlias luchas nos privan de la poten-
cia interior de ingleses ó alemanes para 
vivir como creadores y como actores la 
vida moderna? Porque si no dice eso la 
frase "el atraso español," carece de sen-
tido. . 
Pero la cxplicacién es falsa. Entre la 
guerra contra los moros y nuestro tiem-
po está el siírlo XVI, el más creador y 
el más pujante de los siglos españoles. 
El supuesto influjo de la conquista de 
América no me lo explico; en el siglo 
K V I se realizó, pero no fu* con cere-
bros de sabios, sino con espadas de aven-
tureros. Si los sabios quedaron en Es-
pana, ¿por qué la conquista disminuiría 
nuestra aptitud mental? ¿No había en 
España otras semillas fuertes que las que 
cruzaron el mar? Si íu¿ deapoblación, 
ícómo quienes quedaron en España, due-
íios de más elementos de trabajo, no go-
maron en el siglo X V I I más bienestar que 
en el XVI? SI nos postró la abundancia 
del oro, ¿cómo no renacieron de su mi-
feria los subditos de Carlos II? 
Si la explicación fuera cierta, los es-
pañoles tendríamos que caminar por el 
mundo avergonzados; sobre nuestra fren-
te iría escrito el signo de nuestra infe-
rioridad. Jamájs podríamos redimirnos. 
Retrasados hoy espiritualmentc, otros 
pueblos nos llevarían siempre In delan-
tera. En muchos pechos españoles ha pe-
netrado ya esa odiosa convicción. Y hay 
que combatirla. No es verdad que necesi-
temos siglos de estudio y de cultura pa-
ra incorporarnos á Europa. No es ver-
dad que los siglos pasados dejen huella 
icn loa espíritus, envileciéndolos y acobar-
dándolos. A cada generación renacen las 
almas fuertes, pujantes, repletas de to-
das sus energías potenciales. Un niño es-
pañol no es menos inteligente, ni menos 
activo, ni menos intrépido que un niño 
inglés. Nuestros obreros van á otros paí-
ses y valen tanto como los demás. Nues-
tros emigrantes se instalan en otras tie-
rras y triunfan en libre competencia con 
todas las razas. Ningún vicio de origen 
tiene el espíritu de los españoles; ningu-
in.i influencia ancestral pesa sobre las al-
iñas valerosas de nuestra raza; quien lo 
dice nos humilla y se engaña; si fuera 
cierto, si hubiéramos de reconocernos ín-
timamente inferiores á los otros europeos, 
habría para maldecir de quienes ganaron 
glorias al precio de la vergüenza de su 
posteridad. 
No hay atraso español, como no hay 
espíritu español. Las causas de la pos-
tración son de hoy, no del pasado; si la 
postración persiste y dura siglos es por-
que las causas continúan y cada vez que 
surge una nueva generación la amquiían. 
No es en los siglos que fueron sino en 
ios días presentes, donde hay que buscar 
las fuerzas nocivas que matan, no el ''es-
píritu" de los espióles , siempre redivivo, 
EÍno la "actividad" de cada uno de los es-
pañoles, cuyo conjunto forma la actividad 
nacional. Si pertenecieran á otros siglos, 
siglos serían menester para redimirnos. 
Siendo de hoy, bastaría el esfuerzo de 
Una generación para levantarnos. Por eso 
todas las resurrecciones de pueblos son 
repentina?. De la Castilla de los Tras-
támaras á la de Isabel sólo van unos 
años. En muy pocos se forja el Renaci-
miento. Unos lustros le bastan al Japón. 
Él alma de los pueblos vive aherrojada 
muchos siglos; pero basta un minuto para 
romper las cadenas y que recobre la li-
bertad. 
Vivimos anquilosados, es verdad; pe-
ro no son tullidos los españoles ,3Íno es-
trecho y duro el molde en que se mue-
ven. Por eso inician su movimiento es-
piritual apenas se trasladan de ambiente. 
¿Cómo no les acompaña en la emigración 
aquella influencia histórica? Ese molde 
es el económico. Un proceso cconómi-
eo es el que produce siempre las deca-
jdencias y los renacimientos. La incul-
tura, el fanatismo, la corrupción, la incr-
eia espiritual, son los signos de las deca-
dencias, pero no su causa; por eso tam-
?ioco se encontrarán jamás, combatiéndo-os directamente, los remedios. Detrás es-
tá siempre, en los pueblos modernos co-
mo en las civilizaciones antiguas, el he-
cho económico que determinó el hundi-
miento ó el auge. 
Renació España con los Reyes Cató-
licos, pero antes fue la conquista de las 
tierras granadinas, la revocación de las 
mercedes enriqneñas, el reparto de las 
tierras de realengo y abadengo. El siglo 
X V trajo á Europa el Renacimiento; pe-
to antes fueron la decadencia del feu-
dalismo, la reducción de los derechos se-
ñoriales, las manumisiones de sien'os, 
formas todas de extorsión contra el fru-
to del trabajo ajeno; y fué también el des-
cubrimiento de tierras lejanas y la difu-
sión del comercio italiano. Milagrosa-
mente resurgió el Japón; pero antes fué 
abolición del sistema feudal. El mol-
de económico hay que romper, y basta 
un minuto para qite la nación crezca co-
mo un gigante de prodigio, porque no 
hay nada tan fecundo, can rápidamente 
creador, como el trabajo, cuando se quie-
bra el artificio con que unos pocos sa-
quean á Jos demás. 
Ese molde económico lo forma el ex-
ceso proporcional de las rentas obteni-
das por la mera propiedad del campo y 
del suelo en las ciudades y sobre la meJt-
quindad de los salarios y de las utilida-
des del capital, porque entre aquéllos y 
éstas se repare todo el fruto del tra-
bajo. Cuando éstos son muy exijfuos, el 
pueblo vive en la miseria y el capital se 
retrae de los negocios; sólo prosperan 
tas rentas. Entonces se obscurece la cul-
tura, sobreviene el apocamiento, se difun-
de el pesimismo y se abocj en la ruina 
6 en la revolución. Nada es bastante pa-
ra anular esos efectos, sino romper aquel 
molde. Pero una vez rtoo se desvanecen 
lodos los fantasmas del pasado, todas las 
BUpersticiones de las causas históricas, 
porque el pueblo renace otra vez. 
Contener el alza de las rentas, para que 
suban los salarios y los estímulos del ca-
pital, aumentando la producción enorme 
y progresivamente: he ahí toda la obra del 
estadista. Y eso es obra sencilla del tri-
buto,, ya que en el tiempo moderno no 
queda á los españoles tierras que con-
quistar. Cuando el pueblo culpa á los 
Gobiernos por su ineptitud, hace bien; 
éstos son los responsables, por ignoran-
cia, por incapacidad. Que uno de ellos 
altere, por la reforma fiscal, las condicio-
nes de nuestro medio económico, y aven-
tajaremos rápidamente á los pueblos que 
no nos imiten; entonces se verá, en pocos 
años, que seguimos siendo los de otras 
veces, los del siglo XVI, y que es men-
tira "el atraso español," eufemismo que 
disfraza esta odiosa y falsa convicción de 
algunos: "el envilecimiento español." 
BAJJDOMERO ARGENTE. 
(Del Heraldo de Madñd . ) 
sica que ejecutó el himn-o do Baya-
mo. 
La Legación de Cuba en Río Janei-
ro ha quedado instalada en el hotel 
' Internacional," situado en Aquoduc-
to 108. 
Flensp» us t ed , Joven, que To-
m a n d o c e r / e z a de L A T K O F I -
C A L l l e s a r á a Tie io . 
POR lASJf ÍCISAS" 
Asuntas de Oriente 
Para hablarle de asuntos de la re-
gión oriental, visitaron al Jefe del Es-
tado, el Gobernador Provincial de 
Santiago de Cuba, señor Manduley y 
el senador señor Fierra. 
E l señor Giberga 
E l conocido hombre público, señor 
Giberga, lo visitó también para asun-
tes particulares. 
Telegramas 
En la Presidencia de la República 
se ban recibido hoy, los telegramas si-
gniente-»: 
Uno de Alíirrnnes, la.j 1; ruenta de 
qne reunida la Conven ;Vm rn pleno, 
ha ncorl'i 'lo verificar la rn5Í.'n el i ía 
veinti^inte. 
Otro de Trinidad, en el cual los de-
legados del comité liberal de los ba-
rrios primero, segundo y tercero, par 
ticipan haber sido nombrado Presiden 
te de honor el Jefe del Estado. 
De igual norabraraienito para el 'ba 
i r i o Sur de dicha población, se le da 
cuenta on otro telegrama. 
Do Manzanillo participan así mismo 
que mit in manifestación vanguardia l i -
beral, triunfo completo, aclamóse go-
bierno. 
Choque 
Durante el paseo de carnaval de 
ayer tarde, el automóvil del Jefe del 
Estado chocó con otra raaquina, sin que 
hubiese que lamentar desgracias per-
sonales. 
Con tal motivo el general Gómez lle-
gó á Palacio á las siete de la noche en 
eoche de alquiler, aeompañado de su 
hijo don Miguel Mariano, y uno de sus 
ayudantes. 
Visita 
Esta mañana visitó al general /fosé 
Miguel Gómez, el doctor Emilio del 
H I E G E M S POB E l G i B l I 
S e r v i d o de l a P r e n a a Asoc iada 
DE A Y E R 
m D o r a m s o rxE TÁFT 
Nueva York, Fehrero 13 
¡MITINES D E P R O T E S T A 
Berlín, Febrero 13. 
E n la mayor parte de las ciudades 
del imperio han efectuado hoy los so-
cialistas mítines de protesta centra la 
reforma que proyecta el gobierno in-
troducir en la ley electoral. 
A consecuencia de esos mítines han 
oonniáo ooliiiones con la policía, en 
diversos punto», de las que resultaron 
algunos heridos y muchos de los ma-
nifestantes detenidos. 
E n los alrededores de Berlín se ce-
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York. Febrero 14. 
E l sábado fué día festivo 
operacicnes. y hubo 
I N S T K U G G i O I N P U B L I C A 
Conferencia 
Esta mañana ha estado en Palacio 
el doctor Meza, Secretario de Instruc- Eto un extenso discurso que pro 
ción Pública, á tratar con el Presiden- i mmedó anoche en el baquete organi-
te de la República, sobre la publica-! aado por el Olm Republicano de esta w ™ * ™ ™ o s cuarenta mítmes, á los 
ción en Matanzas de una revista de la dudad, en el Waldorf-Astoria, para f ™ ^ Í ™ u o h ( í t PubIl<f' 
Biblioteca de aquella ciudad, la cual conmemorar la fedha del nacimiento E n d o s e al t í m t o w diches actos, ma-
habrán do di r ig i r los bibliotecarios, se-' de Abraham Lincoln, el presidente estacones o«a el mismo objeto, las 
trató de los comprwoisos contraidos t™*** rocorrienm las calles prmcipa-
por el partido reimblicano en el pro- ^ ^ los pu«W«8 inmediatos á esta 
Érrama con que fué á las elecciones y. c a ^ c ^ t e a ^ M a r s e l l ^ 
la manera cómo se van cumpliendo V a ^ in^vidoos de la policía han 
las premias hechas. ^ e ^ 0 í * " * * f ^ a s V^r Us pie-
a t a n d o d*l efecto que la ley con-! f1*3 *ue l t J los manifestan-
tra los traste puede haber causado tes y muchos de wtos quedaron lesio-
en Wall Street manifestó Mr. Taft í f * 0 3 w \ l o s ^ ^ policía 
que si el cumplimiento de lo que la ¿12 **** 7 
ley dtepone está en oontradioclón con ^ V * ™ * 1 * lo& revoltosos, 
el método que se sigue actualmente OTRO VAPOR PERDIDO 
en los neigocáos, éste debe reformarse 
hasta hacerlo compatible con ella. 
Las declaraciones que sobre este asun-
ñores Trelles y Escoto. 
D G O H R ^ S P U B L I C A S 
I 
Nivelación de calles 
l í a sido aprobado el presupuesto pa-
ra la nivelación de la calle L de ? á 17 
y de 23 á 27, en el Vedado, 
ü n puente 
Se ha aprobado el plan y presu-
puesto para las reparaciones necesa-
rias en el puente sobre el arroyo 
0Pat r ia , " en el camino de Sancti Spí-
ritus al J íba ro . 
Actas de recepción 
Han sido aprobadas las actas de re-
cepción de las reparaciones ejecuta-
das en la carretera de Remedios á Cai-
barién y de las obras efectuadas en 
k carretera de la Gloria al puerto de 
Viaro, Camagüey. 
Se hará el estudio 
Se^ ha manifestado al Gobernador 
Provincial de Oriente, que se ordena-
rá lo más pronto posible, el estudio 
de la carretera de Sagua de Tánamo 
o-! Esterón, solicitada por el Consejo, 
y que las obras se ejecutarán cuando 
el Congreso conceda el crédito nece-
sario. 
Relojes elegantes, só l idos / exvt^ 
con los escudos de Asturias y 0^; •' 
incrustados en oro, sobre pUta 
bon de un efecto -precioso. f 
Son de la fábrica del 'que lleva u 
marca Caballo de Batalla 
CREADO HACE 140 AÑOS 
Marcelino Martínez, almacenista d 
brillantes, joyas finas y relojería, Mn̂  
ralla 27, altos. ' 1 
Se envían pedidos A provincias 
correo y expresos. por 
E L F U E G O 
DE A • H E 
En el establecimiento de modas '-'r v 
Camelia,'' situado en la c i í l i ¿e 
O'Rcilly r ú m e r o 70, propiedad de ,Vr 
Manuel Cacines, se declaró anoche 
un violento incendio, que en menos de 
tres cuartos de hora redujo á escom-
Santiago de Chile, Febrero 13. 
E l vapor " l á m a , " perteneciente á. 
la Oormpañia de Navegación del Pad-
to hizo Mr. ra.ft, fueron acogidas con fa^ ^ embarrrsaicado en el estrecho bros todos los enseres y existencias 
entusiastas aclamaciones por los cen- ^ Magallajies, creyéndose probable i del establecimiento, 
tenares de republicanos que asistió- ^ perderá totalmente. | rapidez con que se desarrolla. 
El , primer piloto y 50 pasajeros han ron las llamas, hizo imposible de que? 
perecido ahogados. |los bomberos, que se presentaron allí 
Un vapor inglés salvó á 205 perso-' oon oportunidad, salvaran nada de 
ñas de las que so eRcontrabaai en el las existencias pero sí Gonsiguieron 
buque perdido, viéndose obligado á cortar el fuego en la trastienda, U 
G O B S C R N O P R O V I l N G I ^ b 
De Bejucal 
En el caserío "Buenaventura," ba-
rrio de la Salud, unos ladrones, en la 
noche del día 9, abrieron con barre-
nos la puerta de la bodega del señor 
Faustino Llano, robando varios obje-
tos y mercancías, bolas de billar, rué- j las victimas del " M a i n e " en el Oe 
das de cigarros, cuchillos, latas de 
mantequilla, libras de chocolate, ma-
rón al banquete, 
Mr. Taít defendió la nueva ley 
arancelaria, diciendo que las refor« 
mas que en las tarifas aduaneras ha-
bia hecho el Congreso tenían, en su 
casi totalidad, el objeto de disminuir 
los derechos de importación. 
E n eu brindis declaró el Goberna-
dor de este Estado, Mr. Hughes, en-
tre grandes aplausos, que Mr. Taft 
sería reelecto Presidente de la Repú-
blica. 
dejar 4 bordo 88 más . 
PARECIO E L DOCTOR COOK 
Valdivia, Chile, Febrero 13. 
E l doctor Oock y su esposa han Ue-
brando de la acción del mismo, las ha-
bitaciones ocupadas por los familiares 
del señor Cacines. 
Cuando se inició el fuego no había 
nadie en el establecimiento, pues ho-
POR T A S VTOTIMAS 
D E L Í¿:MAINE7' 
E l décimo segundo aniversario de las preguntas que se les dirigieron, 
la voladura del crucero de los Esta-
dos Unidos "Miaine,', en el puerto de 
la Eabana, será conmemorado el mar-
tes próximo, con servicios fúnebres 
por las víctimas, durante varios días, 
en esta y otras ciudades del país. 
Se están haciendo las gestiones ne-
cesarias para erigir un monumento á 
g&do á este puerto, procedente del de ras antes el señor Cacines había man 
Montevideo, á borde del vapor ale- dado á sus dos hijos á la calle de 
mán "Osáris," saliendo hoy mismo Aguiar. domicilio de una familia ami-
para el Norte. Se negaron á hacer ga, para desde allí i r al baile que se 
manifestación alguna ni á cortestar á efectuó en el Centro Asturiano. 
E l dependiente Aurelio Vig i l , tam-
poco se encontraba en la casa, pues 
D E H O Y 
CAUSA D E L A P E R D I D A 
D E L " C H A N Z Y 
París, Febrero 14. 
L a compañía propietaria del va-por 
después de acompañar á los hijos del 
señor Cacines k la calle citada, se fué 
,á jugar al dominó al café de Zulueta 
y Animas, donde más tarde se enteró 
del fuego. 
Los bomberos, con gran pericia, ata-
Ohanzy" asegura que nada se" ha f r o f el *ueffík. ^ s mangueras por 
frente al edificio, lográndose con dicho para demostrar que dicho vapor 
zos de tabacos, huevos, etc 
E l Juzgado investiga sobre este de-
l i to . 
De Santiago de las Vegas 
En la noche del 11, un individuo 
pretendió robar en la bodega que el 
señor José González tiene establecida 
JuSco'para cumplir una comüión que ^ A f J i ! - ? ^ Bo>reros» barrenando 
le confirió el señor Antonio Arias y 
mouterio Nacicmal de Arligton, don- ^ pudo gobernar en ningún mo 
de fueron enterrados 160 de los mari- manto, y atribuye su pérdida al he-
nos que perecieron á consecuencia de cbo de que no existe más que una dé-
la explosión. ¡ bil luz en toda la costa norte de Ma-
Esta noche comenzaron los servi- llores, á la cual se acercó el capitán 
cios fúnebres por las víctimas en la del citado barco, en busca de una en-
Iglesia Congregacional de esta capí- senada en que refugiarse hasta que 
tal 
una ventana. 
E n las ceremonias que cen motivo 
de este aniversario se efectuarán el 
martes en el Cementerio de Arling-
A l ruido que produjo el ladrón, sel*011' «stará* «1 Contralmirante^ Sigs-
despertó el dueño, haciendo contra e l ; <lue era Comandante del " M a i -
Serrano, propietario de Sancti-Spíri-
tus, padre del geoieral Maximino Arias . 
Superintendente de Escuela* que \ á ^ o n o ? l á o xm dlsPa^ ^ revólver, á ™ ^ 7 ^F*13 
de la provinciia de Pinar del R ío ; cu- ^ u ^ hmr-
üm la ventana se reconoció luego 
una mancha que parece ser de san-
gre. • 
Decreto 
El Director General de Comunica-
y» comisión tenía por objeto ofrecer al 
Gobierno terrenos apropiados y muy 
feraces, en Cabaiguan, punto céntrico 
de la Isla, donde tiene el Porrocmúl 
Central una estación, y lugar que ofre-
ce toda clase de ventajas para una ciones envía al Gobierno Provinciál , ft 
Granja Escuela de las que se piensa r fin de que se trasmita al Ayuntamien-
establecer. En este poblado de Cabai- j to correspondiente, una copia del De 
tro de Cuba, general García Véiez. 
A TRAVES D E L ATLANTICO 
E X GLOBO 
Mfcdrid, Febrero 13. 
amainara el temporal 
F I N D E U N A RUIDOSA CAUSA 
Londres, Febrero 14. 
Ha terminado hoy la ruidosa causa 
incoada por Ernesto Honry Sack-
ville. en reclamación de la herencia 
y títulos del difunto lord Lionel Sack-
ville, habiendo sido desestimada la re-
clamación del doamadante, que fué, 
además, condenado al pago de las 
actual 
ellas que las llamas no pudieran co-
municarse á las casas colindantes y 
principalmente al almacén de cuadros 
" E l I r i s . " donde sólo se quemó parte 
del toldo que estaba en la calle. 
Desde los primeros momentos 
constituyó allí el Juez de Guardia l i -
cenciado señor Pina, acompañado del 
Secretario señor Montalvan y oficial 
señor Calderón. 
Comparecieron ante el Juzgado, 
prestando declaración, el señor Coci-
nes y su dependiente señor Vig i l , éste 
último quedó en libertad después de 
declarar, y el primero ingresó en el 
vivac por todo el tiempo que dispone 
la ley. 
Según manifestación del señor Co-
cines, su establecimiento lo tenía asê  
guán existen terrenos donados por l a ' crefco número 86 del Honorable Prc?ii-1 Eruckn«r, el conocido aeronauta, en 
cuotss, por h&bor probado el ^u*»* „ 
r . e L í . w i n . •< /vT«^ T4««ai gnrado en 8.000 en una Compama m. 
E n telegrama especial que de Tone- i ^ Sa^mUe, que su tío Lord Lionel, , 
nunca estuvo casado con Juana Du 
rin, la madre del damandanto. 
E R A D E E S P E R A R S E 
Puerto Arturo, Febrero 14, 
rife se ha redbido en esta ciudad, se 
da cuenta de que el coroaiel Shack y 
Mr. A. Mesner acompañarán & Joseph 
propia familia Arias para casa de Es 
cuela, Administración de Correos y 
Telégrafos y Paza Pública. 
E l doctor Junco salió bien impre-
sionado, pues el Presidente de la Re-
pública ofreció, que en su oportuni-
dad, tomaría en consideración esa y 
todas las proposiciones que le hicie-
ran, para que pudiera instalarse en el 
lugar m^s ventajoso dieha Granja Es-
cuela; indicándole vistara con ese mo-
tivo al señor Secretario de Agricultu-
ra, Industria, Comercio y Trabajo, de 
quien debe recibir las proposiciones 
debidamente. 
E l doctor Junco visitó con igual mo-
tivo á dicho Secretario, con quien tam-
bién habló detalladamente de dicho 
asunto; prometiéndole llevar la propo-
sición y todo lo demés que fuese nece-
sario para quo pudiera resolver acep-
tadamente el referido Departamento. 
E l señor Celats 
Lkaniadc por el señor Presidente de 
la Ropúlblica acudñó boy á Palacio el 
Presideii.te de la Cámara de Comercio 
de esta caipital, .Sr. Geliats, quien á la 
«hora de entrar en prensa esta edición 
•coulinuaíbía reunido con el general 
Gómez. 
dente de la República, de fecha 5 del 
actual, por el aue se adjudica defini-
tivamente al señor Leoncio del Campo 
la subasta de concesión de la red t<v 
lefónica de Nueva Gerona (isla de Pi-
nos.) 
miiarii IWÍ» . 
La temiperatura reinante se ha em 
su tentativa de cruzar el Atlántico en 
un globo dirigible; tratarán de llegar 
á Nueva York, haciendo escala en Cu-
ba y Puerto Rico. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
París, Febrero 13. 
E a despacho especial de Tolón que 
recibió anoche el "Journal des De-
bats," se da la noticia de que se ha sa 
glosa. 
La ñuca donde estaba " L a Carne-1 
l i a " es propiedad de la señora Ana1 
María Cadoval, quien hacía unos siete i 
meses la babía arrendado al señor Co-
Ha sido convicto hoy, del asesinato cines. La casa ha sufrido daños de 
perpetrado el 26 de Octubre último \ consideración. | 
en la persona dol príncipe Ito, el pe-! El teniente de policía, seño*1 
riodisba coreano Inokan Angan, que Baycn, que se personó allí desde | 
los primeros momentos, hizo entrega; 
al señor Juez de Guardia, al consti-j 
tuirso éste, del atestado que había le-
vantado. 
En el lagar del siniestro vimos al! 
fué sentenciado á muerte. 
B U E N E F E C T O 
Nueva York, .Febrero 13. 
Hft causado muy buen efecto el dis 
; c u m que pronuntóó el Presidente Alcalde M u n i ^ 
penado en darnos una pesada bromn ^ «parecieron cor¿a del lugar ™ «n el banquee d^l sábado, pues ^ ^ la ™ 
E l Ministro de Cuba en el Brasil 
En la Secretaria de Estado se ha 
recibido un informe del Ministro de 
Cuba en el Brasil, señor Márquez 
Sterling, dando cuenta del recibimien-
to entusiasta que se lo t r ibu tó á su 
llegada á Río Janeiro. 
La fortaleza Santa Clara disparó 15 
cañonazos en su honor y el Gobierno 
puso á su disposición la lancha " O i -
ga" y dos ayudantes, que lo acompa-
ñaron hasta su residencio en un auto-
móvil del Ministerio de Marina. 
A su paso formó una compañía del 
batallón nacional con la banda de m ó . 
de Carnaval, pues el aire-cilio helado 
sopla iraipertinén.te. Muerta do frío se 
quedará toda personsa que no consu-
ma el maravilloso, por lo suculento, 
chocolate de la estrella, ti<pc francés, 
el único y salvador remedio contra el 
frío cruel. 
" a s u n t o s v a r i o s 
Los cupones de los cigarros 
Llamamcs la atención de nuestros 
lectores hacia el anuncio de la " U n i ó n 
de Fabricantes de Taba-ccns y Ciga-
rros," en el que se ipuiblica el plazo 
para que los tenedores de cupones de 
las cajetillas do cigarros puedan can-
jearlos, plazo que -espira el 18 del .pró-
ximo mes de Marzo, y no el 26. como 
por un error se (publicó en el indicado 
anuncio. 
Cesantía 
La Junta de Educación de Cárde-
nas, ha declarado cesante en su cargo 
de maestro público al señor Manuel J. 
Zayas, en vista de los cargos que le 
resultan en expediente administrati-
vo que se le ha formado cumpliendo 
órdenes superiores. 
Dos banderas 
E l día 24, á las 9 de la mañana , 
serán recibidas en el cuartel " M o n -
donde ocurrió el naufragio del ' ' Ohan- la mayoría de los hombres de negó- Piodra y ai secundo jefe, coronel Mar-! ^ ¡ d o ^ e m i t e s y toderos, así t m e z g s ^ M t i m o s acompañados de, 
A las diez y cuarto de la noche se 
dió la señor de retirada. 
éste iban, y á quienes se creyó muer- \ 00310 1(03 polítocos, lo consideran co-
tas. Bata noücáa no ha sido posible ! mo ^ o f f ^ u ^ 7 aardstoso mensaje 
confirmarla, por lo que las autorida-1 dirigido á las dases trabajadoras del 
des se inclinan á considerarla falsa. 
L a cifra oficiad de los que perecie-
ron en el naufragio es de 158. 
E N BUSCA DE 
•LOS SUPERVIVIENTES 
'Ha llegado un telegrama de Cannes 
anunciando la salida de aquel puerto 
de seis torpederos, al amanecer, á to-
da velocidad, para el lugar donde 
naufragó en "Ohanzy," los que lle-
van la misión de recorrer todas aque-
llas inmediaciones. 
E L TRATADO 
FRANOO-CANADENSE 
Ha sido promulgado en el día de 
hoy el tratado de reciproridad entre 
Francia y el Canadá. 
METODISTAS AGRESIVOS 
Roma, Febrero 13. 
Una revista semanai titulada "Ro-
ma," que se publica en esta ciudad y 
es ÓEguno de los católjecs ingleses y 
americanos, publica un largo editorial 
en el que trata sobre el incidente ocu-
rrido entre el ex-vieepresjdente de los 
cada," de Santiago de Cuba, por las i Estados IMdos y el Vaticano. 
fuerzas del Regimiento número 8 de 
la Guardia Rural, las bandera Nacio-
nal y Regimental que se ofrecen á la 
sociedad "Club de San Carlos. ' 
rsa 
E N D R O G U E R I A S r B O T I C A S 
la Curativa, vi^orisaate 7 Eecoastituyeatt 
m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
E m e í u s w m m 1 m \ A T Í T C T T 
Créese que el mencionado artículo 
ha sido inspirado por el Vaticano; en 
él se elogia á Mr. Fairba&ks, pero se 
acusa á les metodistas de Roma, do 
quienes dice que acogen con fruidón 
todas las oportunidades que se les 
ofreoen "para descargar su veneno 
contra los católicos y la Saatóa Sede." 
420 1-F 
V. 0. T. de San Francisco 
El mártcs prexlmo,, ftest» de la traola-
Bttp de la {xmOita é 
Ser. Antoníó, ítndrfi. 
una vnisa cantada con 
y media a. m, 
Los QU^ contesaOos y comulgrados visiten 
esta iglABla franri&ftfens. pueden granar in-
dulKflncía pl^naria. A. M. D. G-. 
1«70 2m-lS 2t-H 
país y que propenderá indudablemen-
te al afiMucamiento de la confianza. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 14. 
Las acciones oomunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £88*4 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Anúcarcs ccnJtrííugaa, pol. 96, á 13s. 
6d. 
Azúcar maseabado, pol. 96, á 12s. 
3d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s, Od, 
Esta •mañana se recibió en la Jefa-
tura de Policía ima corraunicación de lat 
Secretaría de Gobernación, por la qoe 
se decreta la suspensión del capitán se-
ñor Estrada Mora. 
Por la Jefatura se dió cumpliuiiento 
á dicha orden, disponiendo al propio | 
tiempo que el teniente César Arangn-; 
ren se ¿aga cargo de la cuarta esiv 
ción de policía. 
K a m ó n Benito Fonteoilla 
Comerciante comlslonf̂ ta. Correspon1»»' ¿J* 
Banco Nacional cU Cuba. R*»» nQin*'"' 
Apartado 14. Jovelianod, Cuba 
3631 ai2-20SÍ» 
al prtblico esto* exq",SJ: 
tos P A N VA i TOS u0 
Ion supera «1 niejor bizco-
cho. . _ 
No tienen rival para to 
mar con ca l é , tliocolate, 
vino. í»t <'. . 
¡SAHKOSISIIMO^ 
Unico asente en j ^ " ^ 
baña: J U A N SAKA»-
QU» T A . v ~ , o R 
Depósito: L A F ^ 
C U B A N A , Galíano y 
San José. 
A> recibir «v?so se c" 




DIARIO DE L A MAHINA.—Edici&s <ie la tarda—Febrero 14 de 1010. 
paseos por 
L CONFERENCIANTES EURI OPEOS 
tado su 
^ n n ^ ^ r i e y e n d a del "veUoci-
irr̂ P0 ¡os pueblos cerno laa per-
de 0r(5>" pu-oden vi-vir sin ilusiones. 
? S0S tuvieron La ilusión del 
0 %r * en U Edad Media se man-
fanta^í'a de las Crur.a-dias; más 
^ vine la il-usión d>el oro de €i-
^e v de •Ca'tay; después se descu-
las Indias, y medra Europa se 
demente de ambkióu En el 
fflff 'J^o .persiste aún la leyenda 
A érioa, y buena prueba de ello 
e *\ ' eimigra,cio,nes en masa, que 
«> ^ htl̂ ca de las riquezas fortuita.? 
IIJ ^ 
1,«0"»1>ro8)l!' ^pul€Íblo,, en lo 
f Z raspa un poco á los que presm 
*11 ^ intelectuales, y aparece el 
íf^duo crédulo y fantaseador. Así 
PlV i ^«^.hln sanefía con el oro ti' el pueb o ueñ arae-
^ ñ v lo« intelectuales sueñan con 
^ ¿ ¿ o . ¡Es tan &edructo<ra la for-
ĝmo. ¡Están seductora la fortu-
nes íau dolorosa la privación del di-
. soibre todo cuando se tiene la ca-
| ¡¿̂ d refinada pa^a todos los pla-
r!Cg del ante, do 1-a molicie, de los 
la independencia..! Si el 
hlc de Europa sueña muclio con el 
^ ¿ e América, los escritores y los 
sueñan toda^áa más co'n ese oro 




Ljs aiws ba ocumdo una emigración 
^raña, compuesta de novelistas, his-
Mwáor&s y periodistas. Para espío, 
^ l a ubérrima América, estos nuevos 
migrantes han echado mano de un 
tfan arbitrio, que coniste en las 
Conferencias." Se dan confereocias 
yblkas á tanto la entrada, se dicen 
âjfcro cosas ligeras, llueve el dmero 
el conferenciante vuelve á su patria, 
f̂ u feliz. Oba misma vanidiad de los 
jóvenes pueblos americanos es un gran 
^ para esta díase de oonferen-
j . los americanos quieren que se 
les dístiniga, y como su veneración j>or 
liiiropa es ilimitada, acogen á las lum-
breras europeas con. sorpréndete ca-
El primero en lüegar á Buenos Aires 
é el célebre bistoi*iador romano G-ui-
fiermo Ferrero. Les habló de la' HivS-
toria de Roma, y parece que los bo-
^reeses no quedaron muy contén-
; la Historia de Roma les importa-
m pitoche... Así lo declaró el mis-
jno Perrero en un trabago que poste-
riormente publicó el ^F ígaro , " de 
te 
París. Pero Guülerrao Porrero era un 
ilustre historiador, y aunque la mate-
ria de sus conferencias no fuese de! 
todo interesante, el público argentino 
agradeció el honor de haiber oído á 
una celebridad europea. 
Animado por el éxito financiero de 
su compatriota, llegó poco, después el 
catedrático y jefe socialista Enrique 
Ferri. Este señor no tuvo inconvenien-
te en confesar que su viaje á América 
sólo obedecía al deseo de ganar dine-
ro, puesto que toda la vida se la había 
pasado trabajando por la gloria ó por 
el ideal. La vejez se acercaba y nece-
sitaba dinero. Venía á buscarlo ;i 
Buenos Aires. lEfectivamente, .pro-
nunció unas conferencias un poco tea-
trales, halagó i los argentinos, los 
llamió £<el pueblo del porvenir" y ' 'el 
granero del rerando," y se vodvió á 
Italia hencihido de billetes del Banco 
Pero el dinero es lo mismo que el 
amor: no puede ocultarse. Los biillctes 
que ganó Ferri fueron una tentación; 
aquellos billetes flamantes obsesiona-
ban á los gloriosos literatos europeos. 
De repente, dos afamados escritores 
aminciaron m viajo á la Argentina: 
eran Anatolio Frunce y Vicente Blas-
co l'báñex. 'No bien anunciaron' su 
viaje estos escribores, salieron dos ca-
tedráticos á anunciar tamfbién su ex-
cursi-ón á América i eran ünamuno y 
Altftmira. Pero el señor Unamúno. 
remiso y cauteloso como siempre, sus-
pendió su anunciado viaje, i Por qué? 
Probablemente ^porque olfaiteó el ne-
gocio y oilió á chaniusqmna. 
Aquí tenemos á los tros conferen-
ciantes: Franoe, Blasco Ibáñez y Alta-
mira. Los tres han venido simultá-
neamente, y k pesar do que no he lo-
grado alc&nzar sus conferencias, el 
eco de ellas se conservaba todavía 
frasco y vivo cuando yo llagué. Voy 
íi referir franca y sencillamente la 
impresión, la huella, el rastro, que los 
tres conferenciantes han dejado en la 
opinión argentina. 
Las eilaser, refinadas de Buenos Al-
res conocían de antiguo á Anato-
h France; no así el pueblo, la clase 
media y la burguesía. Llego el ilus-
tre •literarto francés, y se procuró tra-
tarlo con gran halago. Pero este bue-
no de Auatole Prance, eseéptico redo-
mado y, como buen francés, desdeño-
so, consideró que los argentinos no se 
merecían ningún esóruerzo inidectual; 
y así pensando les leyó un t ra^ jo 
que se refería á Ra'beilais. «El trabajo 
era una repetición de ideas anteriores; 
no decía nada nuevo, ni tenía gran co-
lorido ni condiciones eonfereciales. El 
público acudió á la primera sesión.. . 
A la segunda sesión acudió menos pú-
blico... La última conferencia la re-
citó el autor ante cinouenta personas... 
Le dieron un banquete de despedida, 
hiflbo brindis y apoteosis, y Anatolio 
France se volvió á París con la carte-
ra repleta. Y los argentinos queda-
ron un poco decepcionados. 
iPor este mismo tiempo pisaba Blas-
co Ibáñez las ^playas argentinas. ¡ Oh, 
qué grandioso recitbimiento el que le 
¡hicieron! Cm;rrtan los más veraces 
que no bajarían de 20,000 los espec-
tadores de aquella recepción en el 
puerto. El más inteligente reclamo 
había precedido la llogada del nove-
lista. La prensa esipañola le dedicó 
largos y calurosos artículos; en loa 
puertos de tránsito salían comisiones 
á agasajarle; la prensa argentina se 
hallaba tamibién admirablomente pre-
parada-. Además de esto, la colonia 
española, por lo mismo que está com-
puesta de igcnte humilde, aranque 
rica, quiso extremar sus halagos á la 
gloria literaria de mayor sonoridad 
en España. Fué una recepción bri-
llante y fastmosa, de las que hacen 
época en la vida de los pueblos. Y em-
pezaron las conferencias. 
• Habló de mil cosas entretenidas, del 
modo de hacer novelas, de la música 
de "Wagner y de la literatura de Víc-
tor Hu-go. Todos venían á oírle. Todos, 
a porfía, querían estrecharle la mano, 
rozarle la rapa, vende de cerca... En-
tonces se operó un fenómeno muy la-
mentable. Fué que los admiradores 
se llamaron á engaño y la persona les 
resultó demasiado humana. Humano, 
demasiado humano... Podrían repe-
tir los argentinos como Nietzsche. 
Pero Biasco Ibáñez, como Enrique 
Ferri, venía á trabajar" y no á per-
der el tiempo. Ha tra/bajado tan pru-
dentemente, que los más enterados Ui 
calculan medio millón de ganancias lí-
quidas. Ahora termina su excursión. 
Tal vez no le despidan con la misnri 
furia aipclogótica con que lo recibie-
ron. El se marcha feliz, pero ha ce-
rrado la puerta á los otros conferen-
ciantes. El que quiera venir después 
tendrá que sufrir las consecuencias 
del estado do ánimo de los argentinos. 
Los aaigentinos están, como vulgar-
mente suele decirse, escamados. Maes-
tro Unamuno, hace usted bien en sus-
pender su viaje á Buenos Aires : 
aguarde mejor ocasión. 
Como reactivo á todos estos excesos 
conferencistas, el catedrático Altami-
ra lia hecho oir su voz discreta y so-, 
bria en las üniversidiades y Colegios, 
lia impresdón que deja es sumamente 
simrpática. No ha perseguido el re-
clamo ni el dinero; se ha ceñido á s\« 
temáis de catedrático; los estudiantes 
le aman, las personas cultas le respe-
tan. En estos últimos años no ha te-
nido España mejor intermediario ni 
mayor propagandista que don Rafael 
AHamira. iXo ha dealumbrado con su 
ciencia, pe.ro su tono grave de profe-
sor deja en el alto público argentino 
un recuerdo que tardará mucho tiem-
po en borrarse. 
JÓSE MARIA SALAVERRIA. 
Buenos Airea, Dlclembro 20, 1909. 
l ) E P R O m C Í A S 
DE P U N T A B ^ A V A 
Febrero 8. 
El campesino cubano no gana para sus-
tos. Snhó descalabrado del último ciclón; 
ve como la pifia—en esta zona—ya es un 
producto que no vale la pena el sembrar 
y rc-cibe un R-oIpe tremendo con la cues- , 
tión del tasajo. 
El general Eetancourt en el Senado. I 
habló como cubano que ha palpado la vi- ; 
da del campesino de nuestro país y, aun- I 
que sus palabras se perdieron en el vacío, 
no ha sucedido así en lo que respecta 
al sufrido agricultor cubano. 
De cómo nos arreglaremos para su- I 
plir artículo de tanta importancia, no lo I 
sabemos. Es preciso desconocer la idio-
sincrasia nuestra para creer que de se-
guida vendrá la carne fresca y barata á 
ocupar el puesto de nuestro ideal tasa- \ 
jito y obtenido esto ¿cómo se las arre-
glará el que no pueda ir sino cada ocho 
días al pueblo á hacer el "rancho" de la 
semana? 
"Ecco fl problema," 
Estaanos en Febrero y todavía nó ha 
habido ofertas por la pifia. Hasta el año 
próximo pasado se hacían las compras 
en el mes de Octubre, dando la mitad 
del valor inmediatamente y el resto á fi-
nes de Mayo, hoy ¡ni han venido á verla! 
Que estamos de suerte no hay que du-
darlo. 
Muŷ  buenos tos tabacos ya en corte 
y la calidad suplirá á la cantidad este año. 
Son dignos nuestros agricultores de cuan-
tos elegios se les quiera ofrendar, pues no 
repuestos del todo del huracán de Octu-
bre último, nos regalan con una muy 
superior cosecha de tabaco. 
Sólo la paz y tranquilidad nos basta 
para asombrar al mundo con nuestras 
cosechas. 
Dios quiera que perduren ambas cosas 
en nuestra querida tierra. 
LOPEZ ARENOSA, 
rosa concurrencia un cordial saludo re-
bosante d-e sentimientos patrios y reli-
giosos y acto seguido practicó el Sacra-
mento de la Confirmación. 
A esta hora, 10-50' a. m. se traslada á la 
Quinta del señor Ramón Bernal, que ob-
sequiará al ilustre prelado y acompañan-
tes con un suntuoso banquete. 
EL CORRESPONSAL. 
S A N T A G U A R A 
DE R E M E D I O S 
7 de Tulio. 
Pues señor, el frío que hace por aquí to-
dos los días, es horroroso, inaguantable. 
|A 10 grados centígrados tata madru-
gada en la calle! [14 en las casas! 
¡Esto no es vivir! ¡Qué va! 
Yo prefiero morir asado como San Lo-
renzo, á convertirme en sorbete ú hor-
chata de chufas. 
El antiguo c ilustrado médico de este 
Término municipal doctor Antonio Ca-
dena», ha sido nombrado Inspector Mé-
dico de la Provincia de Matanzas. 
Felicitamos cariñosamente por ello al 
simpático Cadenas, á quien siempre re-
cordamos con gusto. 
Reciba también felicitaciones de sus 
amigos de Buena Vista (Remedios.) 
Dos morenas de este pueblo, Juana 
García y ̂  Agustina Fernández (a) "La 
Sangalíta," de más de 70 años las dos, \ 
se están preparando para ir á pie y en | 
peregrinación al "Cobre.'1 
Una de ellas, "La Cangalita," llevará | 
en la mano una botella de aceite, para 
echarlo en la lámpara de la virgen; esa 
es su promesa. 
De Remedios al "Cobre'* habrá unos 
180 leguas, que se las andarán en un par 
de meses. 
Estas peregrinaciones eran antes por 
aquí, muy frecuentes. 
Aun hay peregrinos. 
Ayer me decía una señora, que sabía, 
de rierto, que iba á nevar en esta Isla. 
—No lo extrañe usted, la contesté, co-
sas más grandes se han visto. 
—¿Y cómo nos quitaremos el frío, los 
que no tenemos frazadas ni abrigos? 
--Pues muy fácilmente; con papel de 
periódicos. Con dos ó tres bien extendi-
dos sobre la tela del catre, fijándolos con 
alfileres, no hace fslta qolchcncta. 
—Pero, y este frío de los píés? 
-—Pues lo mismo. Rodee usted el pie 
y la pierna con periódicos y arriba las 
medias, el calor no desaparece. 
¡ 3 » 
El Maestro de Obras señor Julio Fer-
nández, hijo de. este pueblo, es el que 
dirige la conatrucción de ese bello edi-
ficio. 
Antes se declamen Remedios: —;Vaya 
usted á chapear á la "Frescura!" 
Ahora se dice: —|Vaya ustod á coger 
guisasos! 
Como cinco mil libras de estos han 
comprado ya los ingleses que están aquí 
recolectándolos. 
Los pagan á ocho centavos la libra. 
Los "mata-picos" están de enhorabuena, 
todos ellos andan recogiendo guisasos 
por las orillas. 
El Carnaval está como el tiempo, muy 
trío y desapacible. 
Hasta ahora se ha reducido á los bai-
les de ordenanza en los "Centros de Re-
creo." 
Mañana es Miércoles de Ceniza y em-
pieza la Cuaresma con sus potajes, ayu-
nos y bacalao. 
"Memento homo..." 
FACUNDO RAMOS. 
DE R O D A S 
DE MELENA DBL m 
Febrero 10. 
A las 8 de la mañana de hoy llegó á 
esta localidad el señor Obispo Diocesa-
no, siendo recibido con grandes demos-
traciones de afecto y entusiasmo por el 
pueblo, autoridades y representaciones de 
todas las clases soVales. 
En el santo templo dirigió 4 la nume-
Desde que el amigo Flammarión lanzó la hipótesis de que el planeta de Ha-
iiey pudiera hacernos una caricia con el rabo, si le da la ocurrencia de entrársenos 
por la puerta del bohío, están las gentes pusilánimes que no les llega la camisa 
sí cuerpo. Unos no creen en semejante tontería y otros dudan aunque no LAS 
TIENEN TODAS CONSIGO. 
Aqrí lo que hay es que el célebre astrónomo nos ha querido tomar el pelo. 
Tranquilícense las personas timoratas y tomen nota de esto: 
DURANTE EL MES ACTUAL TODAS LAS TELAS DE INVIERNO, 
IGUALMENTE QUE ELEGANTISIMOS VESTIDOS DE EOLIAN BORDA-
DOS, DE TUL, DE PALLET Y OTROS, LOS REALIZAREMOS A LA MI-
TAD DE SU VALOR. 
E L C O R R E O 
Obispo 8 0 - - -RICO. P E R E Z 
La casa de los COUSES elegantes. 
4U 
T e l é f o n o 3 9 8 
l-F 
P O L I T E A M f í H A B A N E R O 
T E f H P O R A I S A ü O R O i O H 
FUNCION DE ABONO.—Martes, Lucía.—Jueves, Fausto. — Sábado, í 
Pagliacci. 
T E A T R O ¥ M I O E ¥ i L L E 
Eenovación semanal de selecto programa con actos do variedades de re-
finado corte. 
R0OT GARDEN,—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señorita^ vienesas. 
c24a 30-16 
S 
tiene á la venta para los paseos de CARNAVAL un »ran surtido tío som-
breros, á precios sin competencia. 
En plumas, lloronas, alas, alones, fantasías de plumas, tules dora, 
*os, y flores de terciopelo, un surtido colosal. 
EL SIGLO X X . Casa especial de Flores y Plumas. Galiano 126. Te-
tófono 2018. 
Se ti fien encajes, gratis. 
C 487 10-4 
El 2 del actual fué la "Candelaria." y j 
' hubo fiestas muv concurridas en las "Vuel-
Bailes, torneo, procesión y peleas de ' 
gallos. 
La función religiosa estuvo muy bue-
na. 
Se prohibieron los juegos ilícitos: pe-
ro sin embargo hubo mucha animación 
y concurrencia. 
Las "Vueltas" progresa mucho. 
Como prueba, su bonito paseo, su nue-
yo reloj de la Iglesia con cuatro esferas 
y los muchos y buenos edificios que se 
i hacen todos los días. 
I Uno de los más notables es el que esti 
haciendo la "Colonia Española." 
Febrero 8. 
Hace días que partió para la capital, 
con objeto de embarcarse con rumbo i 
España, el distinguido joven don Galo 
Díaz Morales, hijo del acaudalado pro-
pietario don Galo Díaz Hoya. 
Me escriben desde el central "San Li-
no," comunicándome lo satisfactorio con 
que ae vienen realizando los trabajos de 
zafra sin haber tenido la menor interrup-
ción ni en la maquinaria del batey ni en 
las locomotoras. 
Hasta el día de ayer llevaba envasados 
18 mil sacos de guarapo y no tiene ela-
borados más por falta de bracerós en los 
campos de cana. 
Felicito á Mr. Ross, su caballeroso due-
ño, por el éxito que \riene alcanzando en 
la presente zafra. 
Recibo atenta invitación de la cultísi-
ma sociedad "El Liceo de Rodas," para 
un baile de etiqueta, que se celebrará en 
la noche del 20 del actual. 
Para tan simpática iksta han sido invi-
tadas las principales familias de la socie-
dad de Cienfuegos que prometieron con-
currir en lujosos automóviles. 
Encuéntrase en esta localidad, girando 
visita de inspección el cultísimo inspec-
tor de Distrito don Fernándo Acosta. 
Según me informan muéstrase muy 
complacido por* el buen funcionamiento 
de las escuelas. 
EL CORRESPONSAL. 
Of3 t ! l&NTB 
DE L A ~ M A Y A 
Febrero .5. 
.En el día de ayer, y tan pronto llegó 
á La Maya el tren correo con la corres-
pondencia y periódicos de la Habana, al 
darse cuenta de lo inserto en el DIARIO 
DE LA MARINA, respecto á la sesión 
de la Cámara de Representantes en su 
párrafo doce, ha tenido lugar en este po-
blado una reunión numerosa de vetera-
nos, quienes me han invitado con objeto 
de presenciar un acto de reconocimiento 
P . p e r p á n d e z g G a . , S . e n G . 
Agentes en Cuba de KEUFFE.L & ESSER Co. de New York. 
Obispo 17. Apartado 641. Teléfono 399. 
M ABAIS! A 
MUCHOS Y VARIADOS MODELOS DE 
T r á n s i t o s , M i v e l c s y P ! a n í m e t r o s . 
TRANSITO C O M P L E T O O S 0 
LIMBO HORIZONTAL DE 5, VERTICAL DE 3 .̂ 
LECTURA A UN MINUTO Y ESTADIA» $Í35 Cy. 
Gran surtido en estuches para dibujo. 
Cadenas, Lienzas, Reglas, Escuadras y Brújulas 
á precios módicos. 
RESUS BE CALCULOS, COK IMÜCCWS EN EMOL. 
Prados especiales en Papel-ieia y tfe Ferroprusiato 
instrumentos y toda clsse de artículos para 
ingenieros y Agrimensores. 
C o35 
IMMBRBBHmMnMM 
d e J O S E G A R C Í A C O N D E Y C a . 
P A B E I C A D E G E A K I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
ENVIEJENOS LOB CUPONES DSN TEO DE LOS O'iJAKENTA 
BEL DS0RETO PBSSIDENOI AL. 
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Prcdncfos de nna IKTUJSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
montación en la conscrucrión moderna, superando al mármol y piedra natn-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 7 19, C h m a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
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LA EXPIACION 
SEGUNDA PARTE DH 
(VBRSION CASTELLANA) 
por 
C ^ R O L I M I K Y E R m Z I O 
novela publicafla por la Casa Edito* 
'ai üe Mauccl de Barcelona, se «ncuen-
1 ira de venta en la librería La Mo-
a«r«a Poeafa, Obispo 138 y 136 
(Contlnfla.) 
«eU1"^ sorPrendido á Mary; que se 
CI10 asustada á sus brazos. 
sonde has estado hasta ahora?— 
Peguntó el jardinero, 
fraruí ¡qué susto!—contestó respi-
0 aPeuas. Cuando tú has ido á 
vjstlr â puerta, yo, por temor de ser 
Sard'' me ^e re^ra^0 ^ pasear por el 
% i ' ^esPuéSi al ver una lueccita 
i ^ camin0j mc ^ introdusido... 
t(eJ,ü?a^0 tanto, que no encontraba j 
\*ía 6,8 ê  camiI]'o para volver... que- i 
4eiJd?n̂ 9r, llamarte, pero temía qu*» 
íraf •Sei1 ^ os y me regañaran, y he-
'^do 0 rezar-- Después he bu«-
i t ^ nueyamente el camino... y hé-
a(l^í; pero, Dios mío, qué pen-
sarán en la vaquería no viendo'.'•:e. 
¿Mamá Mariula me creerá si le digo 
cuanto me ha ocurrido? 
Y se puso á llorar, siempre cogida 
del cuello del jardinero. 
El bravo joven estaba conmoví lo, 
y la besó. 
—Vamos, no llores, te acompáñate 
yo, le diré que he sido yo o\ que te \\h 
entretenido para hacerte visitar el in-
vernadero, em fin, no te comerá, eres 
mi prima, y luego... luego... si íe 
riñera por causa roía, le diré que 
quiero casarme contigo. Yo necesito 
una mujer como tú, y estoy seguro 
que estaremos de acuerdo, ¿verdad? 
—¡Oh! sí, mucho—contestó sumisa 
Mary, pero piensa que yo soy pobre, 
no tengo más que mis brazos. 
—¿Qué importa, desde el momento 
que te quiero? ¿Y tú no me quieres, 
querida ? 
Fingiendo estar muy confusa, tem-
blorosa, Mary se dejó abrazar, pero re-
chazándolo casi bruscamente: 
-~-Vámonos—dijo, como presa de 
una gran conmoción — acompáñame 
hasta la granja, tengo miedo de ir so-
la. 
El joven, algo embriaga^p, se puso 
el «sombrero inclinado sobre la oreja, y 
dijo: 
—Ahora preparémonos á soportar 
toda La cólera de ama Mariula. 
Tomó á Mary del brazo y salieron | 
de la villa. 
Apenas estuvieron fuera, encontra-
ron varios campesinos, asustados, que 
al reconocer al jardinero, le grita: on: 
—¿No lo sabes? Han asesinado al 
señor Torrazzo. 
—¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? — 
preguntó el jardinero, mientras Mary, 
con aire asustado, se apretaba al bra-
zo del mozo.'—Si estaba con mi amo 
hace un momento. 
—No sabemos nada, han ido á bus-
car á loe. civiles... vamos á verlo. 
Corrieron camino arriba. Mary tem-1 
biaba como una hoja. 
—; Dios mío, qué miedo! ¿ Será 
verdad? Condúceme pronto á la gran-
ja. | 
—No tiembles así, no te asustes: vá- ¡ 
monos también á verlo. 
—No, no, si encontrasen al asesino,' 
moriría de miedo. 
—Yendo conmigo no hay nada que 
temer. 
—Apretemos el paso, te lo ruego... 
i Oh! Dios mío, ¿ por qué me he queda-
do tanto tiempo fuera esta noche? 
El procuró calmarla con dulces pa-! 
labras, y poco á poco pareció tranqui-i 
üzarse, j 
En la granja, todojs dormían. Mary j 
pudo deslizarse hacia su habitación, 
próxima á la cuadra, sin que nadie la 
viese. El perro, que la había conocí-1 
do, no ladró; los mozos que dormían 
en el establo, no la oyeron entrar. 
El jardinero regresó, curioso por 
saber si le habían dicho la vendad so-
bre la muerte del señor Torrazzo, y 
tran'qfuilizado por la primita, á quien 
quería cada vez más y con quien había 
decidido casarse. 
Mary, una vez debajo de las sabanas, 
respiró libremente. 
Para ella no tenía nada que temer: 
cataba en salvo. A nadie se le ocurriría 
pensar que ella había asesinado á Hum-
berto. 
Aun le parecía imposible que hu-
biese cometido aquel crimen, y duda-
ba de si era sueño ó realidad que ha-
bía entrado en casa de los señores To-
rrazzo. 
Luego cambiaba de pensamiento. 
I Alguien la había empirjado! Humber-
to, primero con sus palabras, con sus 
amenazas, después una voz íníima que 
la perseguía para decirla: 
—Vamos, haz libre á Paulina, ella 
no puede ser feliz con el señor Torraz-
zô  que le ha matado el padre, y i 
quien no ama. 
Y kiibía obadecido aquella voz. 
•Esto se decía la desgraciada para es-
cusar su nuevo crimen, 
Y estaba tan convencida de ¡haber 
obrado bien, que se durmió tranquila 
y no se despertó hasta oir la voz de 
Mariula, que entraba, en la estancia 
gritando: 
—Arriba, levántate, que el gallo ya 
ha cantado y hay novedades. 
Mary abrió los ojos todavía adormi-
kda y so dispuso á saltar del lecho. 
—<jOh! ama, dormía tan bien, tenía 
un sueño tan hermoso... 
—Otro que sueñe, ¿no sabes que ha 
sucedido una gran desgracia? 
—¿Una desgracia? 
—Sí, han asesinado al señor To-
rrazzo. 
Mary estaba ya de pie, vestida: mi-
ró al ama «on ojos llenos de sorpresa 
y espanto. 
— i El amo do la villa donde llevo la 
leche ? 
j—-'Sí, el mismo. 
—¡Pero si ayer nada oí decir!.., 
—A propósito: ayer volviste muy 
tarde. 
M-ary se ruborizó: estaba confusa. 
—No mucho, ama, me quedó un rato 
á hablar con mi primo. 
Mariula se sonrió. 
—Parece que tú no tienes ganas de 
i r á Francia despui^ de haber conoci-
do á tu primo, ¿verdad? 
Mary tomó un aire cándido, rubori-
zándose aun más. 
—Ama, ¿no me deírpedirá por ello, 
¿verdad? , 
—No te despediré si haces tu obli-
gación. 
—¡Oh! ama. yo no tengo otro de-
seo que el de contentaros á todos. 
—Sí, lo sé, no eres mala muchacha: 
vamos, ve á ordeñar las dos negras, á 
arreglar el burro, después iremos jun-
tas á saber si han encontrado al asesi-
na del señor Torrazzo. 
—¿Le han matado en el campo? 
—No, en su propia cama, mientras 
dormía con su mujer. 
Mary juntó las manos. 
—Virgen santísima, ¿es posible? 
—Pues sí, aunque la cosa no parece 
natural. 
—¡Pero entonces es alguno de la 
casa! 
—Los criados son todos de confian-
za, el señor Torrazzo no tenia enemi-
gos, era bueno con todos; pero, vamos, 
la hora pasa y no se concluye nunca. 
—Voy. ama. 
Ella ejecutó rápidamente, con acos-
tumbrada habilidad, cuanto so le ha-
bía ordenado, trabajó por los demá^ 
también, pues una parte de los mozos 
habían dejado la graaja para ir á ver 
' el asesinado. 
Mariula no pudo l^ego ausentarse, 7. 
Mary 'permaneció á su laílo. 
[{CariHTmari.y 
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de gratitud y simpatía al general Sán-
chez Figueras. . .. • 
Antes de nada se acordó dirigir á dicho 
general el telegrama siguiente: "General 
Sánchez Figueras.—Cámara de Represen-
tantes.—Habana.—Reunidos veteranos en 
La Maya acordaron felicitarlo calurosa-
mente por defensa intereses ejército l i -
bertador, rogándole continúe gestiones 
hasta conseguir se le haga justicia, l i -
quidándole sus haberes." 
Después hicieron uso de la palabra al-
gunos oradores, quienes, con frases ga-
lantes enaltecieron la conducta del gene-
ral Sánchez Figueras, poniendo1' de relie-
ve sus altos méritos como ciudadano, co-
mo guerrero, como representante y como 
defensor de una causa justa y noble. 
En medio del mayor entusiasmo se die-
ron vivas al general Josc Miguel Gómez, 
al general Sánchez Figueras, á la Cá-
mara de Representantes, al Gobierno l i -
beral y á Cuba libre, soberana é indepen-
diente. 
Hermosísimo resultó todo, al extremo 
de estrecharse en abrozo fraternal y cor-
dialísimo estos bravos veteranos que lo 
mismo en la guerra que en la paz han 
dado pruebas de su honor y d'gínidaa. 
Si el ilustre general Sánchez Figueras 
hubiera presenciado el acto llevado á ca-
bo por los veteranos y si hubiera tam-
bién oído, tan de cerca como yo, las fra-
ses que á él se dirigían, su emoción no 
tendría límites. 
Yo, por mi parte, felicito al general en 
honor de quien se hicieron tantas demos-
traciones de cariño y simpatía, debien-
do añadir, que, en mi concepto, el refe-
rido representante Sánchez Figueras ha 
quedado cubierto de gloria en La Ma-
ya; y mucho más quedará si llega á con-
seguir el triunfo de la causa que aboga 
y que por ser justa no debe tener opo-
sición entre los demás representantes. . 
Los veteranos de La Maya y el pú-
blico en general, hacen llegar al referido 
señor Sánchez Figueras, por mi conduc-
to, su eterno agradecimiento y simpatía, 
ofreciéndole cuanto son y cuanto valen, 
no sólo en el presente sino en lo futu-
ro, rogándole á la vez no desmaye en 
su empresa, porque ella está inspirada 
en principios de verdadera equidad y por-
que al conseguirla, su nombre será la 
mejor garantía, no sólo para los vetera-
nos, sino también para la patria en ge-
neral, que verá en él al defensor tenaz 
y elocuente. 
Gratísimas fueron las impresiones re-
cogidas por mí, gratísimo me fué el tiem-
po que allí emplee y gratísimo me será 
también en el mañana felicitar al general 
Sánchez Figueras, á lo* veteranos de La 
Maya, quienes guardaron conmigo las 
mayores deferencias y á cuantos esperan 
con ansia que se cumplan sus justas y le-
gitimas aspiraciones. 
Baldomcro M. Caballero. 
D E M A Y A R T 
Febrero 7-
Como á las cuatro de la tarde de ayer, 
frente á la valla de gallos, sostuvieron 
una acalorada disputa Cándido Delgado, 
propietario y Bienvenido Castillo, taba-
quero. 
Cantillo vivía una casa propiedad de 
Delgado y como quiera que le adeuda-
ba parte de los alquileres, éste lo requi-
rió para el pago, contestándole aquel en 
muy malas formas. 
La policía municipal intervino y condu-
jo al Prescinto á ambos, siendo luego 
puestos en libertad. 
Delgado fué en busca de su contrario, 
hallándolo frente á la casa del señor Llo-
pis, donde se fueron á las manos, hacien-
do el primero dos disparos de revólver 
sobre su contrario. 
Conducido Castillo á la enfermería Mu-
nicipal, presentaba una herida inferida 
por proyectil de arma de fuego con orifi-
cio de entrada por la parte media y la-
teral derecha del cuello y otra de salida 
por la parte media de la rama de la man-
díbula inferior izquierda. 
La herida fué calificada de carácter 
grave por el doctor Vineda. 
En el cercano poblado de Ríofrio, José 
Benítez hirió gravemente con arma blan-
ca á Francisco Aguilera Mayarí. 
El Juzgado eritiende en el asunto. 
La Compañía Ephanis American Iron 
Company, ha despedido á 90 braceros, 
suspendiendo los cuatro pesos de jornal 
que venía abonando á todos aquellos que 
laboraban 20 días cada un mes. 
El central "Preston," de la Compañía 
Ñipe Bay, continúa con regularidad su 
molienda. 
Debido á la buena administración mu-
nicipal, está progresando mucho este pue-
blo. 
El actual Alcalde señor Delfín Agui-
lera, está dando pruebas de su celo y 
activdad, siendo uno de sus mayores an-
helos embellecer esta población. Duran-
te su estancia en el Municipio ha arre-
glado la calle de la Marina y parte de 
la de Leyte Vidal. Se hizo un hermoso 
parque y actualmente se está trabajando 
en el mismo para hermosearlo lo más po-
sible. ' 
Las autoridades como el señor Agui-
lera son acreedoras al cariño y merecen 
el aplauso de sus conciudadanos. 
EL CORRESPONSAL. 
D E A N T I L L A 
Febrero 7. 
La manifestación á la ciudad de Hol-
guín, que se está organizando en este 
pueblo, ha de resultar esencialmente bri-
llante y conmovedora. 
Ya no son los obreros de manos callo-
sas, ni los camipcsinos de rostro quemado 
por el sol del trópico, los que forman 
las manifestaciones para protestar de tal 
ó cual régimen, y que tan preocupadas 
tienen á las autoridades en las regiones 
donde con carácter levantisco se inician; 
esta vez pueden estar las autoridades 
tranquilas, pues los manifestantes son pa-
cíficos en sumo grado, y puede asegu-
rarse de antemano que no habrá tumulto 
de ningún género, pudiendo garantizar 
que el orden no se ha de alterar por nin-
gún concepto durante el trayecto que la 
manifestación recorra. 
Como dejo dicho no es el proletario ni 
el Ijombre consciente el qxie forma las 
manifestaciones, esta vez ha recaído el 
turno, en séres inconscientes, en niños 
que no pa?an de 14 años de edad, que no 
tienen derecho á' recurrir á los comicios 
á emitir su voto, en pro ó en contra de 
partido político^ determinado; esta singu-
lar manifestación la formarán 100 niños 
de ambos sexos que van en demanda de 
Instrucción; son 100 voces angelicales que 
clrman por cultura; son, en fin, 100 ino-
centes de inteligencia clara, pero envuel-
tos en la ignorancia más lastimosa, que 
van á demostrar á la faz de Cuba, el 
abandono en que se encuentran por ne-
gligencia de ouien tiene el deber de ve-
lar por su educación. 
A la vanguardia de tan "respetable" co-
mitiva irá una comisión compuesta de 
cuatro niños, que serán los portadores de 
la bandera cubana y española, y un es-
tandarte át seda azul celeste, con esta 
lacónica insrrinción en color negro: "Pe-
dimos escuela." 
A su llegada á Holguín los pacíficos 
manifestantes se dirigirán al Ayunta-
miento, donde la infantil comisión pon-
drá en manos del señor Alcalde una muy 
sentida y bien razonada instancia con-
cebida en estos términos: 
"Señor: 
"La voz suplicante de 100 inocentes se 
dirige á usted en demanda de instruc-
ción; sin ella no podremos ser buenos 
hijos hoy, ni dignos ciudadanos maña-
na. Compadézcase señor de nosotros." 
Este escrito va firmado por dos niños 
de la comisión, únicos que poseen algu-
na? nociones de escritura. 
Acompañada á dicha instancia entre-
garán una relación de-tallada del núme-
ro de niños que componen la manifesta-
ción, explicando en ella el nombre y 
apellido, edad, raza y nombre y profesión 
do los padres. 
Esta relación irá firmada y sellada por 
el Alcalde de barrio de Antilla y diez 
comerciantes de esta localidad. 
Se trata de solicitar de la compañía 
del ferrocarril la concesión de un coche 
de pasaje que salga^ de Antilla directa-
mente á Holguín á fin de que los pacífi-
cos y diminutos manifestantes no ten— 
! gan que trasbordar en Alto Cedro y San 
l Pedro Cacoeún. 
De lo que ocurra informaré. 
JESUS BARI NAGA. 
^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , • ^ V ' v - A 



































C O i N L A T I E R R A , L O E V I T A R A 
1 
— ¿ C ó m o l o c o n s e g u i r e m o s ? P a r a n o s o t r o s es m u y s e n c i l l o : conse 
lo q u e nos p r o p o n e m o s d e l m i s m o m o d o q u e c o n v e r t i m o s u n a ñ e r a e n ^ a i ^ ' 
d e t e n e m o s l a t u e r z a de t r a s l a c i ó n de los c o m e t a s . L o s p r e c i o s á q u e v e n r ^ 
g ^ m o 8 tod0 
así 
t o d u s los a r t í c u l o s de I N V I E R N O , u n i d o a l s u r t i d o q u e p o d e m o s p r e s e n t a r ' ^ 
e l q u e v i s i t e e s t a casa, es m á s q u e s u f í c i e n t e p a r a q u e ese c o m e t a no nos acr ^ 
y se c o n f o r m e c o n q u e le a d m i r e m o s lo s q u e h a b i t a m o s es te p l a n e t a . 
El cflita HALLE! ttio pr el tsrror t estos 
Raso seda, todos colores, á 19 centavos. 
Liberty seda, todos colores, á 38 centavos. 
Gasa seda floreada, á 24 centavos. 
Ñipe y Gasa de seda bordada doble an-
cho, á 1 peso. 
Vestidos de paillet todos colores, á . . $8.56. 
Colgaduras bordadas, á $3.86. 
Warandol hilo ocho cuartas, á 36 centavos. 
Crea hilo, 30 varas, á $2.66. 
Nansú inglés, metro de ancho, á. . . . $2.00 pieza. 
Para los Carnavales el PALA.CÍO Dlí HíETn» 
llejjar:! á ponerse eu coutacto cou el coin^.. !, 
L L K Y vendiendo. eU ^ 
Cinta floreada núm. 60, á 15 cen^. 
Agremán seda, todos colores, á. . . . 9 o ^ J ^ ' 
Polvos Anthea, ca.-ja, a 49 cen| v" 
Botones de fantasía, todos colores, á. . 6 cts ri 0S' 
Encaje Oriental, á 4 centav^ 
Polvos Ixora Pinaud, á 34 eenfcv 
Jabón Castilla francés, á 22 eentay08 









N o a larmarse . L a h o r r i b l e c a t á s t r o f e va no v e n d r á . H a l l e v queda de ten ido y el DA 
L A C I O D E H I E R R O h a s ido el defensor de la h u m a n i d a d . H ' 
C o r s é s Warne ' s , nuestro? modelos especiales son los m á s c ó m o d o s y e lefantes que 
den usarse. N o se o x i d a n con la h u m e d a d . Precios: desde $ 1-50 hasta $6-50. 
P e r f u m e r í a G u e l d y . L a e s e n c i a d e m o d a . 
EL PALACIO DE HlEEi, San M e l 31 y m i - T e l i la 
E n c o m u n i c a c i ó o c o n l a P e l e t e r í a L A M O D f l 
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&rvici l i T H E E INFiNTI 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
El Centro Asturiano de la Habana 
ofreció ayer tarde un baile infant i l en 
sus amplios y hermosos salones. 
No exagerar ía el cronista al aseve-
rar que la de ayer ha superado en es-
plendor y lucimiento á la de años an-
teriores. 
Los salones de la sociedad asttr 
parecían convertidos en un encanta-
dor edén, colmados de niños que lu-
cían trajes preciosos y 4© delicado 
gusto, i Cuánta alegría resplandecien-
do en aquellos lindos rostros, espan-
sionándose entre el bullicio y la alga-
zara infant i l ! 
La Directiva del Centro Asturiano 
sorteó entre aquellos angelitos un pia-
no precioso, una vajilla y un automó-
v i l , que correspondieron respectiva-
mente á los números 940; 1.867 y 
2.731. 
Los niños poseedores de los núme-
ros citados, pueden pasar á recogerlos 
á la Secretaría del Centro. 
He aquí la lista de los concurrentes, 
salvo algunas omisiones, debidas á 
que algunos de los familiares de los 
niños que asistieron no dejaron tar-
jeta con el nombre y el traje de aque-
l íos : 
Helia Oliva, de sala; Armando Ro 
bert y Quesada, de sala; Angelina 
Generoso, de bailarina;; Raúl Rodrí-
guez, de payaso; Blanca Fuentes, de 
locura; Armando Granada, de sala. 
César Alonso y Ofelia Alonso, de sa-
l a ; Delfina García, María; Eugenia y 
Concepción García, de sala; María * i . 
García, de sala; Celia Villate, do sa-
sala; Ofelia Valdés, de sala; Aurora 
Jurado, de sala; Fernando Fernán-
dez, de sala; Rafael Arango, de sa-
l a ; Ricardo, José y Eduardo Gonzá-
lez, de sala; Primitivo Guerra, LÍO 
pierrot; Manuel y Osear García, do 
marinos españoles; Tomás y María 
Padrón , de sala; Evangelina Castro, 
de bailarina; Néstor Pérez, de torero; 
Laureano Pérez, de torero; Rogel:o 
Hernández, de torero; Raquel Her-
nández, de capricho; Ramón Ffcrñátt-
dez y Órtelio y Ofelia Fernández, d.-r 
sala; Laura Rensoli, de sala; Julio 
Montes y Celia Montes, de marqueses; 
Uloisa Palmera, de bailarina; Joáó 
Pérez, de payaso; Federico Romero, 
de sala; Concepción Rivas, de bailari-
na; Clara L . Delgado, de locura; Ade 
la Pard iñas , de sala; Ricardo y Ma-
nuel Madrigal, de sala; Manuel y Car-
mela Iglesias, de sala; Pal mira Fer-
nández, de mariposa; Estrella Marre-
ro y Silva Real, de sala ; Natalia Cuor-
vo, de mariposa; Arabia y Arlela Ro-
bés, de sala; Eustanuio y Marcelino 
Alonso, de sala; Sofía Castellnnos, de 
sala; Juan Incháustegui , de sala: An-
tonio Avalos, de escocés; María Jose-
fa Pujol, de pierrot; María del Car 
men de la Cerna, de aldeana; QalaTna-
ta Arencibia, de condesa; José, J u m , 
Antonio, Mario y Lino Morejón, d3 
sala; Feliciano Digón, de jardinero; 
Isabel Suárez, de sala; Teresa Roque-
ñí, de sala; Heriberta Várela de al-
deana; Carolina Macareno y Josefina 
Caciro, de sala; Aracelia Solís, de al-
deana; Joaquín Noya, de sala'; Julia 
y Claudio Secades, de sala; Aníbal 
Rodríguez, de mil i tar ; , Antonio Mov^. 
lo, dé sala; Ofelia y Julia María Alb--
nín, de sala; Mariano Sánchez, Ac. 
sala; Hortensia Sánchez, de capricho: 
Vicente Moya, de sala; Marirarita 
Gotar, de Tosca; Consuelo Pernánde? , 
de gftla; Imcinda Navarro, de coupk-
tista; María E. Sotolongo, de sala; 
Dora Lloret. de sala; Carmelins, Pé-
rez, de sala; Ofelia Alonso, de sala; 
César Alonso, de sala; Gilda y Ele-
na Cola, de sala; Rosa Fernández , de 
bailarina; Esther y Carmen Vignier, 
de sala; Hortensia Troncóse, de locu-
Antonio y Luis Arroyo, de sala; Es-
ther Franquín , de sala; Isabel, Dolo-
res y Elisa Mosquera, de sala; Rosita 
Berridi, de mariposa; José y Cuca 
Carbonell, de sala; Inés María Echa-
ve, de sala; Ofelia y Mar ía Cabrera, 
de sala; Ela O'Farr i l l y José R. Ca-
brera, de sala; Raúl González, de sala; 
María Josefa y Concepción González, 
de andaluzas; Balbina y América 
González, de jardineras; Antonio Fer-
nández, de pasiego; Emilia y Tomasa 
Benítez, de japonesas; Natalia y Ma-
ría, Juanito y Tomás González, de ja-
poneses ; Hortensia Llandias, de sala; 
Margarita Merández, de jardinera; 
Serafín y Elvira Alvarez, de sala; Ma-
ría Luisa García, de primavera; Dolo-
res Pico, de sala; Carlos Bayant, de 
sala; Siria, Ondina y Olga Cajinas, de 
sala; Ana Saavedra, de sala; Blanca 
y José Balseiro, de sala; José y Ra-
món Balseiro, de sala; Salvador Fer-
nández, de marinero; Guillermo Ma-
tamala, de sala; Margarita y Cristina 
Fernández, de sala; Guillermina En-
ríouez, Josefina Menéndez y Pancho 
Martínez, de sala; Juana y María Or-
ganos, de jardineras; Angelina Ber-
nal, de capricho; Josefina Rodríguez, 
de bailarina; Margot Valdés, de sala; 
Carmen Pérez, Luis Mario Vélez, de 
chinos; Juan Mayorga, de j aponés ; 
Carmen Cabrera, de sala; Josefina Ca-
beza, de caperucita roja^ Rosalina 
Fernández, de manóla ; Luis y José 
Manuel Alvarez, de sala ; Fermín Cruz, 
de sala; María Teresa é Ignacio Gui-
llot, de sala; Luis y Mercedes León,, 
de pescador y serpentina; Gabrielito 
Ayala, de sala; Nicanor Ovares, de sa-
la; Mercedes Arango, de sala; Conchi-
ta Pedreira, de encantadora; Federico 
Elman, de sala; Consuelo é Isabel Ri-
vas, de sala; Emelina Rivero, de bai-
lar ina; Carmelina y Julia Pumariega, 
de sala; Angela Villaverde, de capri-
cho; Herminia Villaverde, de capri-
cho; Leopoldo, Mar ía Teresa, Lucía, 
Rolando y Leopoldina Rodríguez, de 
sala; Amelia Villaverde, do fan tas ía ; 
Luisa M . Valdés, de sala; Antonia 
Coalla y Luisa Ruego, de sala; Raquel 
y Camela Díaz, de sala; Nuenu Ve-
nció, de sala; Julio Venelo, de orien-
te; María Teresa Varas, de sala; An-
tonia Valdés, de sala. 
Pedro P»-als'inde y -María García 
de sala; Femando iLoibato, de sala. 
Otilia y Metías Ca'rnwna. de majos; 
Francisca y Evangelina Caljueres, do 
s-ala; Teodora, Ca'bello, de ánge l ; Emi-
lio Huerta, de ip-ierro^; Estela Huer-
ta, de mofra; José Díaz, de sala; Inés 
Gra^nage, de ja<rdinera; (Manuela Gó-
mez, de japonesa; 'María Pére^, de 
sala; Antonio y Ramón Pérez, de sa-
la,; Flora, Virginia y José -de Castro, 
de «ala; Amelia Clemente y Josefina 
Ma-rtínez, de ciantineras; Benito y 
Rcb-erto Satarain, de sala; E«ther y 
Adelina Gay, de sala; José Alonso, 
sala; Julia Barrora y Luís Esté voz 
de sala; Dolores Valora, de asturia-
na; BelaaMnino Suárez, -de sala; Car-
men Rouliand, -de saLa; Mar ía -y En-
gracia Somoano, -de asturianas; Vic-
toriana de la Sota, de sala; Inés M. 
Merino, de sala; Luís Merino, de sa-
la ; Carmen y Margarita Torroella. 
de sala; Lucrecia Ricardi. de maripo-
sa; Felicia, Armando, Berta y Ri-
cardo Tonroella, de sala; Engracia 
¡Ri/cardi, de mariposa; JosefLaa Kú-
ñez, de japonesa; Antonio 'Suárez 
de -sala; Blanoa lBallisi, de sala; Car-
men y Teodoro Suárez , de marineros; 
¿María Inés, de sala; Carmen Sainz. 
de sala j¡ Mercedes Pérez , de li las; Esi-
peranza García, de 'balandrista; Rosa 
Gómez, de japonesa; Mercedes, María 
L . y Cris tóbal íSánohez, de sala; Luís 
Tellería, de marinero; Dario García 
de pacífico; Manuel Calera, de sala-
Babito Echarte, de anonono; Teresa 
Selinón, de india 'brava; -Panchito y 
Salivador Menéndez, de sala; Amelia 
CanoiTO, de primavera; (Margot Flo-
res, de sala; Tontina de la Barrera, 
de sala; América González, Angélica 
Valdés y Caranen Fuentes, de sala; 
Gloria Puentes, Alberto Fuentes y 
«Mercedes 'González, de sala; Piedad 
Cata lá , de japonesa; Estrella Vélez. 
de sala; Carmela Pérez, de «ala; Rita 
y Patria Mnñoz, de sala; Jesús y Car-
men Campillo, de sala; Enrique A r i -
ees y Alfredo Bosque, de nocturnos; 
Rafael de la Torre, de sala; Adolfo 
Arenas de sala; Carlos Lorenzo, de 
sala; María González, de pierrot, 
José Gon-zfález, de pierrot; (Leonila. 
Manolo, Sara y lFe Menéndez, de sa-
l a ; Conchita Coíiño, de sala; Ramón 
Rodríguez, de sala; Graciela García, 
de sala;; Providencia Gu-tié-rrez, de 
sala; Rosendo Várela, de asturiano ¡ 
Joaquina Salomón, de baile; José 
Vales, de enano; Manolo Barreto, de 
aeronauta; Carmen Domínguez, de 
jardinera; Panchito Sánchez, de pa-
yaso ; iMaría Forcade, de pensamien-
to ; Mar ía Cárdenas , de pensamiento; 
AimeTica Díaz, de peruana; Alejan-
drina de la Cruz, de mariposa; Alfon-
so Cao, de danzante; María y José 
Maceiro, de sala; César de la Guar-
dia, de pelotero; José, Cándido y An-
tonio de la Guardia, de .v izcaínos ; Ju-
lia Bordón y Paquito Roibirosa. de 
sala; Graciela López, de sala; Gerar-
do 'Rodríguez, de sala; Anecia Gar-
cía, Anigola Pérez, Mar ía Luisa .«osa 
Cocía García y Sara Comesaña, de 
sala; Angela Salmón, do india; Ra. 
quel Ro'bairez, María Rodríguez y 
Berta Esther Ovares, de locura ¡ 
Agueda y Evangelina Sánchez, do 
sala; Rafael 'López, de sala; José 
Canmela, Josefina y Victoria Menén-
dez, de sala; Adolfina Valdés, de 
cantinera; Matilde y Alfredo Riquel-
mo, de marineros; Hortensia Jiménez, 
de «ala 5 Angela Alvarez, de sala j Jo-
sefina y Consuelo 'Gómez, de sala; 
Vingilio Ro-bero, de sala ; Vi ta l ia Igle-
sias, de reina; José J iménez, de sala; 
Ernesto Rusteriertor, de payaso; To-
i té Alvarez, de circasiana; Margarita 
| Dcmínguez, de sala • Patria Muñoz. 
I de sala; Ernesto Rutorfud, de paya-
!so ; Carmelina y Angelina Vallejo. de 
I oastellana y maTÍnoro ; Felisa Oller. 
, d'e sala ; René Piedra y Ro:berto La-
¡ tour, de sala; Leonardo Banciella, dt 
] sala ; Carmen y Anne 'Grace, de baile; 
¡Josefina Bandiio, de china; E. Evans, 
¡de Policía; Nicanor Francisco, de 
; Trovador; Josefina, Victoriano, An-
tonio y Alicia Méndez, de asturianos; 
Oanmen Alvarez, de sala; Ada Nico. 
jde sala; Rita. Enriqueta, Luisa y 
¡ J u a n Calvo y González, de sala. 
Guillermina é Isabel Portas, de sa-
j í a ; Estela. Martínez, Margarita Quove* 
do, de patos; Aurora y Rosario Queve-
do de sala; María Granda, de botón 
de rosa; Lucrocia Fernández, do bo-
tón de ro^a; Zoila Granda. de locura; 
Dolores Martínez, de payaso; Miguel 
Angel Martínez, de marinero; Jorge 
Fernández, de sala; María Fabián, de 
pasiega; Ana T, Fabián , de asturiana; 
| Candelaria Martínez, do colombina 3 
Eulalia Núñez, de sala; Herminia Ló-
pez, de sala; Ramira Renduelles, de 
sala; María Blanco, de sala; l l i l i t a 
Grillo, de sala; Ofelia Valdés, de sala: 
Rafaelito Gómez, de sala; José Jimé-
nez, de pierrot; Obdulia Gutiérrez y 
Manuel Pérez, de sala; Angela Cua-
dra, de sala; Cadí y Nena Val , de sa-
la ; Paúl Hernández, Carmelina y Ni-
colás Menéndez, de sala; Juan Mén-
dez, de sala; Meoc Figarola. de sala; 
Aurora y Angel Núñez, de sala; Alfre-
do Núñez, de payaso; Concha Díaz, 
Graciela Torres, de sala; Ramón V i -
dal, de gallego; Cuoa de las Rivas, de 
gallega; Avelina, Pedrito y Juana 
González, de sala ; Caridad Bulart, de 
sala; Juan y Arcadia Báez, y Juana 
García y María López, de sala; Edel-
mira. Domínguez, de sala; Rafael Jús-
tiz, de sala; Inés y José López, de na-
politanos; Blanoa Júst iz , de sala; 
Graciela Hermida, de sala; Conchita 
Izquierdo, de noche estrellada; Elena 
Geil, de novia; Herminia Geil, de 
pr íncipe; Estelina Martínez, de sala: 
Sara Padrón, de sala; Carlos Berriart, 
de sala; Félix Valdés y José Moate-
qui, de sala; Angelina y Francisca 
Ñápeles, de sala: Luis Fernández, de 
sala; Concihita y Carmen Abelend y 
Luis Alvarez, de lanceros de la reina; 
Manuel Diego y Luisa Heres, Angel y 
J Juan Saimón, de sala ; Graciela Ver-
deé, de sala; María Lozano, Graciela, 
Panchita y Alberto Pino, de sala; Ana 
M. Barba, Segundo Salazar y Rosendo 
Salas, de sala; María Antonia Eche-
varría, de sala; Victico Ecihevarría, de 
Don Pelayo; Juanito Echevarria, de 
asturiano; Clotildita Ecihevarría, de 
valenciana; Caridad Badía, de sala; 
Manuel Martínez, de sala; Carmen 
Zardón, de sala; Antonio Luis -Loza-
no, de pierrot; María García, de pr i -
mavera; Hortensia García, do botón de 
rosa; Eulalia Fernández, de aldeana 
holandesa; Josefina Budia, con traje 
de caballero; Angola y Bernardo Ve-
ga, de sala; Emilia J. Vidal , de sala; 
Marta Cuervo, de sala; Dolía, Grego-
rio. Mariano, Torosa, Boarriz y Ventu-
ra Gmis, de sala: Rafael luclán y A l -
borto Barba, do marinos; Abelardo 
Barba, de increíble; Elvira y Clara 
Incláu, de sala: Clara Arguelles, de 
sala; Carlos A. Arazoza, de sala; Ra-
món Campa, de sala: María Luaces, 
de aldeana suiza; América, Serafina. 
Aracelia, Ursula y Carlos Méndez, de 
sala; Luis, Eduardo y Concepción 
Méndez Parora, de sala; Chira Váz-
quez, de sala; Teresa Jor r ín , de sala; 
Luis Alvarez, de sala; María Pardo, 
do gallega; María y Paquita Murillo, 
de fantasía; hermanos Posada, do sala; 
Ramona, Manuela y Rosa Rodríguez, 
de sala; Rosa y Carmen Artiles, de 
sala; Clemencia L . Díaz de manóla; 
Graciela Pérez Alvarez, de sala ; Jose-
fina Paz Seeadcs, de sala; Luid ta Tae-
do, de sala; Enriquito Taodo, de sala; 
Evangelina Alvarez, de botón de rosa: 
Margarita Alvarez, de sala; Mercedes 
Alvarez, de sala; Alicia Pérez, de sa-
la ; Isolina Alvarez, de sala; Cecilia 
Pérez, de locura; María Alvaroz, de 
sala; David Hevia y Ramón Maribo-
na, de pierrot; Pepito Jiménez, de sa-
la ; Gloria Hevia y R. Maribona, de 
pierrot; Sara Hevia y R. Maribona, de 
sala; Margarita Menéudrz, do sala; 
Luis Valdés y Rafael Chicóla, do sala; 
Manuel. Norborto, Armando y For-
nando González, de sala; Josefina Pi-
chel, de mariposa; Aurelia del Llano, 
de sala; Blanca R. Zainzarco, de i r is ; 
Emilia, José y Leonor Menéndez, de 
sala; María T. del Real, de bailarina; 
Hortensia y Alicia Colón, de sala; Ber-
nardo Solís, de i r landés; Serafín So-
lis, de pieiTot; Humberto Solís, de po-
lichinela; José y Miguel Díaz, de ma-
rineros; Luis Gottardi, de moro; José 
García, de trovador; Luis Alvaroz, de 
sala; Tiburcio y Ju l í n I'barra. de sala; 
Zoila Manuela, de no me olvides; Jua-
na Gardner, de sala; Carlos Cano, de 
sala; Dulce María Rodríguez, do vio-
leta de los Alpes; Manuel y Belisario 
Blanco, de pierrot; Alfonso González, 
de pierrot; Matilde y Luisita Blanco, 
de sala; Eugeniio Rodríguez, de pa-
yaso; Emilio García, de marinero; 
Sara, Rosa, Emilia y Eduardo Pujol, 
de sala; Antonio Sorra, de sala; An-
tonio Senra, de payaso; Carlos Senra 
de sala ; Obdulia y Herminia Cuarta, 
de sala; Carmela y Antonio García, 
de sala; María Luisa Vázquez Marga-
ri t , do cautivadora; Lolita Rodríguez, 
de cautivadora; Adolfo Vázquez, de 
payaso; Ernestino Alonso, de sala; 
Lolita González, de bailarina; Matil-
de Carballo, de pasiega; Obdulia Ca-
raballo, de gallega; Joseíto Caraballo, 
de payaso: Esther y Argentina Alva-
réz, de sala ; Gloria María Acosta, de 
sala; Raquel Porra, María Cristina, 
Miguel Valdés, de sala; Carmen Lee 
y Anne Grace, de baile; Henry El-
wans, de policía; Josefina Bardioto, 
de china; Roberto y Violeta Barnor, 
de sala; María Pérez, de aldeana; Dul-
ce M. Palmero, y Leonor Puch, de sa-
la. 
Margarita Estévez, de sala; Víctor 
Ynrre, de sala; Pepita Estale, de sala; 
Sara Álamo, de sala; Juanito Monta-
ña, de sala; Virginia Alamo, de sala; 
Angelita Fernández, de asturiana; 
Francisco Fernández, de príncipe; Jo-
sé y Dolores Montané, de sala; Fran-
cisco, Manolita y Merceditas Alvarez, 
de sala; Felito Granados y Lidia Sam-
pedro, de sala; Teresa Cuervo, de hún-
gara; Nona Cuervo, de reina; Rosita, 
Sarita y Margot Rivacoba, do piorrots; 
José, Ana Rosa, Elena, Radamés, An-
drés, Armando y Rodrigo Rodríguez, 
de sala; Emilia, Santiago, Zoila y 
Raúl Méndez, de bailarinas y sala; Es-
peranza de Cárdenas, do aldeana; An-
gelina Bernal, de capricho-, Morcy Ta-
pia, de botón de rosa; Celia Oliva, de 
sala; Josefina Valer, de sala; Salva-
dor, Francisco y Rafael Cerracall, de 
sala; Graciola de la Torre y Dulce Ma-
ría Capote, do sala-, Mercedes y Ar-
turo García do la Arena, de sala; 
Leandro, Lila, Enrique y Victoria Be-
taneourt, do sala; George y Celia Mar-
tínez, de sala; Nena y Nana López, do 
sala; Margarita Masvidal, de sala; 
Carlos.^ José, J.ulia y Carmelina Gon-
zález, de sala; Carmita Sierra, de sa-
la; Daniel y Fernando Sierra, de lo-
cura; José A. Rodríguez, do Danilo; 
Calixto Fernández, de sala; María y 
Rosa del Rosario, y Bernardo Garrido, 
de asturianas; María, Irene y Luis 
Valdés, de marineros; Nina Eulalia, 
do sala; Concepción Comas, de sala-
América Díaz, de sala; Georgio Bra-
vo, do sala; Manolo Díaz, de sala; Ma-
ría Bravo, de sala; Herminia Bravo, 
de sala -. Caridad Cejiedo. de sala; Azu' 
cena Vázquez, de Africana; Dolores, 
Eloísa. Guillermina, Caridad y Horten-
sia Travieso, de sala; Faustino Arreó-
nos, de militar cubano; Margarita 
Blanco, de florista; Dulce María Blan-
co, de napolitana; Francisco, María 
Teresa, Adalberto y Ra'món García de 
sala; Estola y Clara Luz Peña, de ro-
sa: Con chita y Lolita Peña, de celeste-
Altaírracia Peña, de sala ; T)alia Car-
bonell, de celeste; Adolfo Fernández 
do Mala: Emilia Sotolongo, de hada-
María^ Antonia Sotolongo, de locura-
Joaquín Sotolongo, de marinero; Ma-
ría Luisa Morales, de botón de'rosa-
Pedro Luis Sotolongo, de caballero-
Sarita Jurado, de locara; Elenail 
talvo. de pintura; María FernámIfii 
de pescadora; Alfredo Boffil. de 





















Guardia, de barristas; Al fredo Bo?., [¿^ 
do srato; Juan Larrinap-a. de vigilan 
Rafael de la Torre, de lilÍDut;»Maií 
y Rosita Granda. de manoías; Es 
ranza Tolanatos. de manóla; AdolE 
Martínez. Elias Quesada, de aviaík 
Enriqueta Jor^o. do sala; EdüV ' 
Fbra, de sala; Josefinfi Mendizáli' 
do ponsamiento; Ricardo-Valdés, 
marinero: Mercedes, América, EDM 
Blanca Díaz, de rosa y baile; 
('ampo y Berta, Raúl. Sara y j i r ^ 
Hornándoz. de sala; Amalia Fioit 
do sala : Dalia. Raquel, y Mm¡\ 
Fotts, Josefina Sánchez y Graciela 
bell, de sala; Juanita García de sal i, 
Julio Testar, do sala: Otili;¡ Wmi 
de hada ; Teodomiro M -1 niñez, de sai i 
Antoñico Alonso do CnstañedaJeíf 
la ; Ramoncito Faedo. de sala; 
ta Faodo. do saín, José Gato, desaj páfft 
Antonia (Wo. do sala; Carmen 6 § W a 
do maia; Concepción Gato, de etwT 
ta; Gerardo Coyula. de payaso; E-S] 
María Comía, de señorita; CeliaP 
dríefuez. do contrabandista; Zoilayj 
sofina Alvarez. do odaliscas; Rcq 
Alvarez. do sultán-. An<Teliía Caí 
do lucero de la tardo-, Hortensial 
cía, do sala; Armando G?rcía. 
Manuel Gamia. do sala; FrancisíOí 
mia. de sala-. Pedro Sáncliez. a¥ 
Blas Sánchez, do sala: Sofía Dial] 
palloira; Monuel Escobar, de tofl 
Aenedo Medina, de piorret: M 
Medina, á lo Pompad mi r; HiWw 
tiérroz, do iardinora: Elvira Alva 
de sala: Consuelo Váznuez. des 
Tomás Guillermo, de sala; Silvia 
d¿s. do sala: Mimiol (Miz. de 
Gloria Bcltrán, do botón de r^ ;J poder, 
sario Sioros, do sal;.: Marr-olmobifj tan h.i 
do sala; Antonio Sioros, de sala; Jifúmei 
miel González, do sida; An+oniow 
záV/. do l.úsar: Joaquín Junen*1 
pavaso; Fram-isco y Emilio M BDi^i 






s;da ; Guarnía ánchez, e . 
María Nieto, desala; Carmita 12--
de sala; Antonia García, do ma^• Jaimi 
<|nita Córdova. do p o ^ í ^ o n l l ^ 1 
bal Brito, do pierrot: Inés 
dómala; Adolfina Cancaburo. 
Candía Rodríguez, de prnnavei--
dolfo Rodríguez, de P"errot;,p9 
Saslro. do sala: Jost* Torra, ^ 
José Vidal, de sala. Ramón 
sala: Manrarita Plasencia, ne 
('armón Pla&cncia. de sala.; 
López, de sala: Julia P l a ^ n ^ ' ^ f Bü( 
!a ; Mie-nol riason-ia, de 
Rodríguez do Castro, d-c sala, , 
Rodríguez, do sala; Aintonio^ ^ a,ü ^ 
gala; Hortensia Duro. de sala 
írros Duro, do sala; 
do asturiana; Elvira S o ^ . f l l , Mfca«ic 
Ernestina Torres, do ^fr,P Toî : hla^ 
sa Vidal, de japonesa; Cf]ULT,J[ 
de hada; Juana Vidal. ^ ^ I j ] ^ 
pito Vidal, do sala; !̂W1 Alie'8 ! ^ ^ 
sala; Dolores Peña, desala; 
rres. de sala; Rafaela 
bailarina; Josefina García. toda 
na ; M e ^ ^ 
erj 
Par 
Carita Aguiar, de asturiana 
to Juncadolía, de P ^ f i i l 1 
Hermida, do mariposa;^ J 
mida, de sala; Dolores 1 ^ ^ h 
loquín-, F;ivira_ Cátales. ^ ,1^ 
ca; Eduardo Badeli, no ^ r f ^ ; . ; i p -
Marinero; Enchi lo Sanel^ - ^ 
Riancho. do ar g f ] M 
do rabaJei^,^ 
SO; José 
ro Montañés, do ^ - " V jU: 
Montañés, de sala; 1 ^ , . ^ . ^ 
do sala; Petnca b c * ^ c m ^ 
Constantín. de ^ : Í L \ : n e ^ 
no, Carlos Barba, José ^ i 





1 DIARIO DE LA MARINA.—EdiciÓB la tardíí.—Ffthrepo 14 de 1910. 
.or,es interesantes sobre ^foot-baH."—La Copa Cataluña para 
^ b e c i t o s automóviles. —Aviación en España: el "mceting" de fian 
^ a s t i á n . 
, ^fro estimado amigo el croms-» 
^ C • ^ [ s , , ^ "La Vanguardia" 
^ oiona Alberto Serra publica en 
fomentada soceiüu unas intoro-
p í ^ ^ s i e i o n o s sobro -foot-baU", 
Vertamos por creerlas sumamon-
^ nctualiaad aliora que on los Es-
[ fni'dos SP trata de reformar, 
loándolo , dicho jupg'P atlético. 
5, ^- permitido roproducir y 
mn0^' \ „„^fnrt.:+« Con el 
B A S E - B A L L 
pital do Einergencias, donde falleció 
á los pocos uuonientos do sor colocado 
j en la mesa de operaciones. 
EL JUEGO DE AYER . | La mujer muerta rosultó sor la jo-
Fué utia victoria completa para el club von D,0]0.res ,quien 
Laosaím¡os que pronostiqué para los Ico-1 fioación del doctor Banderas, módico me, m ie ocupó el reloj hurtado, 
íes los recibieron por "equivocación" los i do guardia en el Centro de So'COOT'O. 
dido en los momentos en que le hur-
taba un reloj del bolsillo á Victoria-
no Hernández, residente en Zequeira 
níímjero 33, 
A l detenido, que ingresó en el Vi-
por equivocacjon 
Padrón, sigue mostránclosc feroz con la 
pobres feist̂ s. ^ ( presentaba una herida por arma de 
leña. Ayer mandó la pelota á la cerca" l o . ^ * * * , * ! 130 t e n ^ *ÜÍAv> 
permitido ropn 
. , el sueltecito que 
Quriosidades" (publica en 
número un semanario^ 
, , la villa y corte en 





J & a de "foot^bair en los Esta-, 
Tínidos Ixubo, en tres semanas., 
f6 bidentes de fatal desenlace yj 
^ 109 jugadores quedaron mal le-1 
T]i¡s personas qne lean las anterio-' 
f lincas así publicadas á secas y sin 
Itoaos de ninguna olaso, se les ocu- j 
4 decir ó por lo menos pensar que 
RioC!t-ba.ll" en general debe ser 
juego salvaje, mortífero é ineiviii-
| | d a do eso; el iÉfoot-ball,^ con 
¿ i s o del semanario on cuestión, no 
rptl.a cesa que un juego viri l que ca-
r al's ha reglamentado á su manera, 
L8 ingleses, sus introductores, lo han 
¿nificado de tal modo que un parti- j 
Jo en Ingiaterra entre dos equipos de 
Umera fuerza, produce la ilnsión de | 
star, presianciando un partido del 
'scatob" ó ajedrez. Bl tablero es ol 
âmpo marcado, los jugadores dê  
foot-ball" las fichas y la pelota la 
igaiío dê l ajedrecista que obliga á 
[fliélla á variar de posición, precu-
buscar siempre en el contrario'¡ 
punto vulnerable ó descuidado en. 










le nao y otro no hay más diferencia 
íae la de que en el " scatch'y predo-1 
|ÍM, en absoluto la inteJigenciá en! 
fento que en el segundo se ponen al 
jenñcio de esta las facultades físicas 
individuo, siendo por lo tanto, 
fciejor el jugador cuanto mayor seâ  
la armonía entre ambas facultades in-
3osítelec.tual y lísica. 
Bn los Estados Unidos, en cambio, 
l̂eibído en gran parte á la especial ma-
liera de ser de aquella raza, no han 
parido amoldarse como las naciones 
M viejo continente á los prudentes 
.reglamentos de la asociación inglesa 
i ello ha dado «por resultado, la pro 
ír&ación de nn ^foot-ball" tan peli-
groso, que pocos son los individuos 
que se encuentren en condiciones do 
TOJOT y resistencia para alternar en 
íí juego yaaque y aquí entiendo qxie 
«striba prec-dsámente el piquillo naeío-
M , á fin de adqquirir patente de 
"fea.ñessnes" de que alardear luego 
entre sus paisanos ios hijos de Unele 
San. 
¿ Para convencer á mis lectores del 
íamter del "foot-bair que aquí so 
puega que no cede en ardor y entu-
siasmo al que se practica en ol resto; 
; Jpe España, ba sta saber que durante ; 
p anterior ejercicio sólo se registró 
p Barcelona un solo accidente de 
pseendencia, cuyo individuo está 
Ftaalmente actuando este año en los 
pnipos de "focUjail ," y en el présen-
le ejercicio á pesar de los numerosos 
prtidos • jugados no hay que la-
pentaiT la menor contusión. Un simple 
ppezón en la calle es muchas veces ¡ 
ptosa de más graves consecuencias I 
pe en el ^foo^ball" una caída apa-1 
ptosa, por la sencilla raaón de que 
ptre los jugadores hay el entrena-
Wento indicado para defenderse ade-
^adamente contra tales tropiezos. 
Hay además una razón mucho más 
^ P&derasa para apoyar la práctica de 
j i ^ higiénico sport, cual es la del sin 
•^ Jtumero de adolescentes que se han 
j i j a d o apartar de) violo que por des-
T|1:a:'la ^ acoclra en m temprana edad. 
^ P r i g i d una mirada á los campos da 
•jjjiip.jo^en doiuingo y podréis ver 25 ó 
Ms Clubs que representan sobre unos 
^Dientas ó más jóvenes ex.pansionar-









i * ' 
P 
Diadamente, en los campos de jue 
M EL FRONTON 
¡Arriba Salsa! 
Buen domingo, buena entrada, me-
g'o aetuailes al mandato del juez arbi-
tro ó do «ms capitanes haciendo aco-
pio de vldia, robustoz y salud y com-
il>ationdo con armas propias el vicio, 
la anemia, tutoerculosis, etc., con unos 
céntimos de dispendio a.l mes sola-
mente para adquirir el indispensable 
bailón, la ouoíba del terreno alquilado 
y pagar pocos litilles más. 
No podré ser quizíás en las breves 
líneas cpie acabo de trazar ni tan cla-
ro, ni tan intencionado como quisie-
ra.. Mi léxico es rudiimentario y po-
'bro. Por temparamento soy de los 
•que hatb'lando ó escribiendo descubren 
demasiado pronto el estado de su espí-
ritu, las senstaciones francas y espon-
táneas del alma. 
No soy maestro para dar á las pala-
•bras sentidos trascendentales y dobles. 
Si pretendo á veces aparecer ático re-
sulto duro. ¿Será defecto de constitu-
ción •? Fá braro es pesado la mano du-
rfJ. :Bn cambio la sinceridad y la 
franqueza lo confieso me cautivan y 
atraen. ¿Será un defecto?... " 
Hace algunos días dijimos que el 
Oomité organizador de la ''Copa de 
Cataluña," había comenzado loe tra-
íbajos preliminares 'necesarios para la 
celebración de esa gran prueba anual 
de "voitu-rettes," fundada por el 
íltspoTsman" Enrique Rafols. 
Del circuito pensado, teniendo en 
cuenta los deseos del Ayuntamiouto 
do OranolleTS, que generosamente 
prometía una suíbvonción do 5.000 pe-
setas, ha tenido que de&istirse. 
ÍDe todos modos esta primavera no 
será en Sitges donde la prueba se ve-
rifique. 
Para que todos los pueblos de la 
resgión catalana se 'beneficien, las ca-
rreteras elegidas serán otras. 
Mataró, po'blación 4 29 kilómetros 
de Barcelona, parece será el punto de 
llegada designado, si, como se espera. • 
se vencen algunas dificultades que se i 
presentan; con ello se arreglaría la ' 
carretera, ahora en deplorable estado 
de conservación. 
Mataró, Argentona, Vilasart, son 
los pueblos donde está fija la atención 
como lugares donde el circuito fije: 
foTraan estas tres localidades un 
triángulo con Í?US caminos de pocas 
pendientes y fáciles viraiges, suman-
do su recorrido unos 16 kilómetros. 
Hay que marear la meta, el sitio 
para las tribunas, restaurant, depen-
dencias y servicios próximos á Mata-
ré, dando fácil acceso al público y 
turistas <qne de todas partes acudan 
Esta fiesta deportiva, muestra de 
progreso y de cultura, cuya celebra-
cióu es signo de vida que á tantos be-
neficia, obtendrá en el año actual e! 
éxiíto acostumibrado. 
f?an Seibastián siguiendo, e! ejemplo 
de otras poblaciones de Europa y de 
América tendrá tamíbién su címee-
ting,, de aviación en el presente año 
Oontinúan —según dice la prensa 
donostiarra—las gestiones encamina-
das á realizar el concurso de aviación 
proyectado, habiéndose recibido va-
rias proposiciones. 
Una de ellas es de la ^Soeiete Ae-
rienne," de París, que ofrece un pro-
grama, incluyendo á los aviadores 
Lathiam y Ruíbier: el primero con su 
aeroplano '* Antoinette," y el segun-
do con un monoplano "VoisiB." 
La casa Bleriot ha hecho otra pro-
posición oon sus monoplanos y 'bipla-
nos Farman.. 
Adem»áshay otras proposiciones, cu-
tre ellas la de un inglés que realizó 
maignífieos vírelos en Uondres, y .que ya 
•deíbe haber llegado á Pan con objeto 
de hacer varias pruebas á presencia 
de una 'Comisdón donostiarra. 
¡El "programa se verificará proba-
blemente en la segunda quincena de 
Abril, durando los festejos un imes. 
y serán invitados á ellos loa reyes de 
España 6 Inglaterra. 
MANUEL L . DE LINARES. 
que le' valió un "home rum" según el . «1 proyectil, 
"anotador oñeial," que parece no se aper- j E l bemb-re muerto TBStMé ser el iú-
cibió de que el SS. feista estuvo J^áj"- quiilino principal de la casa don Ro-
do con la bola antes de lanzarla al cat- , A I . - ^ \ T ' ». Í. rute 
chor." pero por eso no vamos á pelear, I ^ " J Alons« Vara; este taTODíén pre-
puesto que Padrón se merece, no uno si , sentaba una herida de proyectil de 
no dos "home rums" por la manera pro- arma de fuetyo en el lado derecho de 
íesional con que Viene jugando \ h l ^ . f a o r a n e t i n a 0 I 1 m m d e l 
Los feistas batearon, pero con desgra- ' 
cía, como decimos para perder. 
Sin los errores del campo feistas, aque-
llo hubiera sido otra cosa, y el juego me-
recería los honores de superior. 
Mereció aplausos el ."catcher" feista, 
quien cada dia juega mejor. 
He ahí otra gloria para Alberto Azov, 
proyectil por el lado irquierdo, 
Nadie ha sido testigo do este mis-
terioso drama, pues el esposo de la se-
ñora Atfoy se encontraíba ausente en 
su traibajo cuando ocurrió este san-
griento suceso ignorándose por lo 
el descubrimiento de esc gran Guerra, ¡ ]as causas que imipulsarou 4 
que guerra le dará á sus contrincante 
Marlotica estuvo bien pero el campo 
feísta le hizo deslucir su labor. 
Y nada má?, pues con leer el siguiente 
"Scorc" se verá lo que fué el juego: 
FE 
V. C. H. O. A. B. 
Govantes, Cf. . . . . . 3 
S. Valdés, 2da 4 
Villa, Lf 3 
García, ira. 4 
Junco, Rf 3 
Guerra, C 3 
E. González, Ss. ; . . . 4 
Marlotica, P 4 










Totalí . . . . 30 
HABANA 
4 24 
Moran, 3ra. . . . 
MagHuat, Rf. . . . 
Buster, Ss S 
Hernández, 3ra. . . . 4 
Parpeti, ira. . . . • . 4 
Padrón, Lf. . . . . . 3 
V. González, cf. . . . . 2 
Sánchez, C 4 
Arrióla, ^da. 4 
Pereda, P 4 
Totales 34 7 S 27 11 2 
Anotación por entradas 
"Fe". 000001000—1 
"Habana" . . . . 02300 I IOX—7 
RESUMEN 
Earned runs: Habana 5. Stolen Bases: 
Moran, Buster, Parpeti y Pereda, Sacri-
ñce hits: Govantes, Rovira y V. Gonzá-
lez. Sacrifice fiy: Hernández. Home run: 
Padrón. Double plays: Habana 1, por 
Pereda, Parpetti y Sánchez. Called balls: 
Pereda 3, Marlotica 1, á Mcrán. Struck 
outs: Marlotica 7, Pereda 3. Wild pit-
chers: Pereda 1. Time: 1*50. Umpire: Be-
navides j ' Gutiérrez. Anotador oñeia!: 
Luis F. Crespo. Anotación do R. Her-
nández, una asistencia como tercera. 
HOY 
Esta tarde juegan ''Fé" y "Almcnda-
res." 
¿Nos dará el "Fé" otra sorpresa? 
MENDOZA 
D E L i G ü A R Í i A B Ü E A L 
Alonso para dar muerte á su víctima, 
y después suicidarse el. 
• El juez del distrito Tjdo. Sr. Pi-
ñeiro^ con el secretario señor Ledo, se 
constituyó en el lugar del suceso, y 
después de iniciar las diligencias 
o: sumarias dispuso la traslación de 
o los cadáveres al Necrocomin, donde en 
^ | el día de hoy se les practicará la au-
topsia. 
HIBGO EN REíCILA 
. En las primeras horas de la noche 
de ayer ocurrió un amago de incendio 
en la casa calle de Maceo nrúraero 46. 
residencia de don Mateo Meluzá y 
sus familiares, a causa de haberse 
V. C. H. O. A. E. 1 Andido un alR-mibre del alumbrado 
3 1 o 1 2 o; eléctrico, prendiendo fuego á una 
0 0 0 , parte del techo de la casa. 
1 1 0 ! On^iá^ ocurrió este suceso ©stami 
2 14 1 <y\¿\ señor Meluzá. y sus familiares pre-
2 2 3 0 0 , sen ciando el pase de una oomparse. 
0 0 0 0 1 A las voces de fueg'o acudieron va-
rios individuos de la comparsa y la 
policía, conjurando el peligro que 
amenazaba á la casa. 
Afortunadítimcnte no hubo pérdida 
de mayor •consideración, ni tampoco 
ocurrió accidente alguno producido 
por la electricidad, entro los que acu-
dieron á apagar el fuego. 
QUEifAiDURAS ORAVES • 
El mestizo Juan Jiménez Jiménez, 
encontrándose anoche v-ewtido üt 







4 0 0 
1 3 0 
2 3 1 
MENOR LESIONADO 
En los momentos en que el menor 
Félix Varóla Ernarí, de 8 años de 
edad estaba recogiendo .serpentinas 
en ol .paseo de Martí, fué arrollado 
pOT el coche que conducía Pedro 
Quintero, cansándole lesiones leves. 
El hecho fué por imprudencia de 
dicho menor. 
CHOQUE Y AVEFRIAS 
'Anoche en momentos -que la 'bomba 
'•'Aquilino Ordóñez" regresaba del 
fuego ocurrido on la calle de O'Roilly 
al pasar .por la calle de Empedrado 
esquina á Monserrate, frente á la Je-
fatura de la Policía Nacional, fué al-
canzada por el tranvía número 241 de 
la división de San Francisco y Mue-
lle de Luz. 
ILa 'bomiba sufrió averías por más 
do $150 y el tranvía de pequeña 
•oonsid oración. 
RFJOOOIENDO SERPENTINAS 
'Frente al paseo de "'Maceo," un 
coche de plaza arrolló al menor Raúl 
Panol Jiménez, de odio años de edad, 
y vecino de Neptuno 221, en los mo-
mentos en que éste esta-ba recogiendo 
serpenitinas en la vía púibliea. 
Bicho menor sufrió lesiones .graves. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El guardia rural Manuel Pérez, hi-
zo entrega ayer en la estación de la 
policía del puerto, de una bandera 
con su asta, estando esta rota por sri 
parte inferior. 
Dicha, bandera fué encontrada por 
el cabo d»l citado cuerpo, Juan J, Ta-
ra j ano, detrás de los arrecifes del 
Castillo de la Punta, y pertenece al 
cuerpo de prácticos de este puerto. 
Ayer tarde se presentó en la esta-
ción de la policía del puerto el médi-
co del mismo, doctor Milanés, ma-
nifestando que al hacer un recorrido 
por bahía, sorprendió al costado del 
vapor alemán "Moltke," declarado en 
earentena, y próximo á la escala del 
mismo á un individuo que hablaba 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla, nuevo 
viejo 
De Valencia . . . . 
Almendras. 




Halifax *,. > é-, . ..• 






De Méjico y del paía 
nogros 
Blancos igordos de . „ 
Jamones. 
Ferris qtl . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . . . 
Coimpuesta «, .. .. . .. 
Patatas. 
En 'barriles 
Hn sacos del paivS, qt!.. 
Tasajo. 
Se cotiza despuntado, qt 
Surtido, arroba . . . . 
Vinos. 
Tintos pipas, segiín 
marcas, de . . . . . 
« 8 á 3.05 
3.50 á 4.50 
5,00 á 5.10 
32.00 á 33.00 
12.00 á 12.^ 




á 18 rs. 
á. 22 rs. 
. á 6.00 
5-)4 á 6.00 
á 23.00 
22.00 á 23.00 
á 17.00 
12% á 12% 
á 3.00 
1.7.00 á 18.00 
. Nominal 
Nominal. 
62.00 á 65.60 
ro 116, en los momentos ele encender con ia tripulación de á bordo 
un cigarro en un foírón que había en 
ci patio, se le prendió fuego á la ropa 
Dicho indivídifb, que resultó ser don 
Rafael Peina, del comercio y vecino ¡ 
que . yáSKá, sufriendo quemaduras | do Baratillo muero 13, dice que al pa 
-gravísimas diseminadas por todo cljsar próximo al buque de referencia, 
cuerpo, no podiendo declarar. fué llamado por un tripulante, y que 
Ernesto Velázquez, vecino de San! al detener su embarcación, se presen-1 
Pablo (€erro) domiciliado en iLampa-i taron los doctores Hugo Pobert y M i - ! ja pa-
rilla número &S, al acudir en su auxi-
lio, sufrió •quemaduras. 
Dichos individuos fueron asistidos 
de primera intención en el centro de 
poenrro del primer dictrito, siendo rc-
DETBNIDO mitidos al hosnital ^Nuero Uno.M ol 
Según comunica el sargento Oliverio ^ J ^ é n e z y Velázquez, por ser su esta-
Ortega, jefe del puesto de la Chiardia do de pronóstico grave. 
LA CAMPAÑA Rural de Güira de Melena, ha sido de 
tenido el moreno Rogelio Acosta, por 
conducir dos caballos equipados sin la 
propiedad y convenir^uno de ellos con ^ a t á o ^ M l í í ^ ^ t o W l billar 
CONTRA 
EL JUEGO 
La policía sorprendió ayer al franco 
partidos. 
, ¿Qué importa 
atüera? 
que el viento aulle 
ara entrar en calor, cuatro jóve-
nes 
Partido. 
Xf-a á disputarse un descomunal 
;bla >̂ün e^os ^Tmi^a y Alberdi, 
Qeos, contra fíalsamcndi y Ermúa, 
^'osotros, catedráticos, los que aun 
qn 1ÍU1er/ais (iaros por vencidos, sabed 
lis6" ílaco ^al'síimi%r!f̂  tiene "búrsi-
^ f>abecl que el niño juega como 
a una píírsona mayor; sabed que 
í a T J ^ 0 Proeíamáronle en Barcelo-
^ 'coco" de los partidos. 
al públifo. r-n compañía de Er-
^em)ta comPletamento a trR" 
f}(, ^ 1 ̂ on Angel Urrutia y al tenaz 
«hn ^ dor' T̂10 aPenaR ^ logran 
^•arse dieciocho tantos. 
Petit y Echeverría, de blancos, contra 
Elola y Machín, azules. 
En este desafío Echeverría gana fa-
ma y gloria y Petit vuelve por sus 
fueros. ¿Qué de extraño, pues, que 
sucumban los celestes? 
Casi descartado Elola, soportando 
Machín todo el peso... ¡No pudo ser! 
Bn 23 se rinden. 
Munita, Joselto, Salsameudi, Ceci-
lio y Escoriaza, este último on medio 
de una verdadera ovación, salen á ju-
gar la segunda quiniela. Le correspon-
de á Munita que está que se come la 
cancha. 
PAGOS 
Primer partido $4.22 
Primera quiniela. . . . . . $9.09 
Segundo partido ¿3.75 
Segunda quiniela. . . . . . $5.41 
YO. 
ŜT)30- a ?aüa â Pernera ouiniela, 
.̂Pntandoseia á Lrdocita. TScheve-
I > ^avarrete, Petit y Urrutia. 
ft*t¡X ^ segundo partido á treinta 
0s* como el primero, y lo pelean: 
el circulado por el señor Juez de Ins-
trucción de Jaruco, con fecha 6 de Di-
ciembre del año próximo pasado; en 
causa por hurto á Ramón Avellaneda. 
OTRO DETENIDO 
Ha sido detenido en Placetas Alfon-
so Nápoles, por creerlo autor del in-
cendio en los campos de cañas de la 
colonia "Pozas Redonda," 
MUERTO POR UN CABALLO 
En Pilón (Oriente), fué lanzado del 
caballo que montaba el señor Exuspe-
raucio Arias, el cual falleció á.. conse-
cuencia de los golpes que recibió al 
caer, 
POR QTTERÉR ROBAR 
En la madrugada de hoy, fué muer-
to en el paradero de Empalme, un 
pardo, por tentativa de robo; confe-
sándose autor del 'hecho el señor José 
Alfonso, telegrafista de aquel lugar. 
HERIDO 
En el central "San A g u s t í n , b a -
rrio de Quivicán, fué herido con un j roir cinCo gallinas 
palo el blanco Manuel Modesto Pere 
da. E l autor ha sido detenido. 
tablecido en el café " E l Progreso/' 
calle de Corrales, en los momentos 
que bacía unas apuntaciones en la pa-
red, que resultaron ser de una rifa. 
lanés, dieiéndole que los acompañara 
á la estación, donde lo acusa de deso-
bediencia . 
monatano 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 14 de 1910 
A iae 11 ¡i» la mañana. 
Platñ eppafíola ns% á 98% V. 
Caiderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... i m x á i Q ^ x p. 
Oro americano con-
tra plata eapaftola 10 P. 1 
Tamfoien detuvieron en la callo de la 
Rosa esquina á Línea, á Enrique Moli-
na Hernández, vecino de Clavel, por 
hacer apuntaciones de la rifa Jai Alai,! 
cuyas listas arrojó al suelo al ser déte- j ̂ n e s á 5.o8 en p ata 
.\ ^ '.Id. en cantidades... a 5,OÍ en plata 
mi r ' n . r , . , . • iLnises á 4.27 en plata 
Bailum quedo en libertad provisio-1 u ^ Cíír¡m&ñe!i ^ á 4.2g en ^ 
nal por haber prestao.o fianza de 100 E1 ame,rican0 
peso*; y Molina ingreso en el Vivac ai ^r^t-*» „ 
M o v i m i s n t s m a r í t i m a . 
EL "MOLTKE" 
Ayer, domingo, entró en puerto el 
vapor alemán "Moltke," procedente, 
de New York y escalas, en lastre y 
con M. pasajeros para la Habana, 
Este buque, que por haber hecho' 
escalas en puertos sucios, fué puesto 
en cuarentena, se hará nuevamente á 
la mar en el día de hoy, con destino 
al puerto de su partida. 
EL "CORONT" 
Con carga general fondeó en fea-
hía hoy el vapor ingles "Coroní," 
procedente do New Castle. 
EL "Mx^SCOTTE" 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, entró en puerto en la mañana 
de hoy, el vapor correo american » 
"Mascotte," procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
LA "SUNBEAN" 
La barca americana de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
San Nicolás (Cabo Verde) con carga-
mento de sal, consignado á la orden. 
EL "MEXICO" 
Hoy, á las once de la mañana, fon-
deó en puerto el vapor americano 
"México," procedente de New York, 
con carga general y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 12 
Knigbts Key y escalas en 8 horas, 
vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Pike, toneladas 2322, con car-
ga y pasajeros, consignado á G. Law~ 
ton Childs y Ca. 
Día 13 
New York y escalas en 2t días, va-
por alemán Meltke, capitán Mayer, 
toneladas 12.334, en lastre y 24 pa-
sajeros, consignado á Heilbut y Rasch 
De San Nicolás, Cabo Verde, en 40 días. 
Bergantín americano Sunbeau, capi-




la disposición del Juagado Correccio-
nal del Distrito. 
ROBO DE AVES 
De la residencia del licenciado don 
Fduardo Potts, Juez de Instrucción de 
la Tercera Sección, vecino de Josefina 
número 2; barrio de la Víbora, le ro-
baron dos gallos y ocho gallinas. 
También do la casa colindante, domi-
cilio de don Angel Menocal, so lleva-
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes lo de Febrero, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entra 
blancos y azmles. 
Segundo partido i 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una ouiniela. 
Notas—No se dan con trajeras p?» 
ra íialir del edificio. t 
DRAMA S ANQR JiENTO 
Al medio día de ayer, la policía tu-
vo conocimiento de haiberse desarro-
llado un drama sa.n-griento en la casa 
calle del iSol número 64, residencia 
de don Rocnán Alonso Vara, Adminis-
trador del 'Centro de •Renefieencia y 
y Auxilios Obrero, que oeupafta las 
primeras habitaciones de la casa, te-
niendo alquilados los dos últimos 
cuartos al empleado de los Ferroca-
rriles Unidos, don Félix Gómez Ro-
bledo y su esposa la joven Doloreh 
Azoy Centeno. 
El sargento de policía Julio R,ê .:>-
ley ai pasar ayer por frente á la. eafva 
citada, oyó un disparo de arma do 
fuego en el interior de la misma, por 
lo que Ikanó repetidas veces á la 
puerta y como no le contestasen, en-
tonces pasó á la casa colindante nú-
mero 62 y con autoTi.zaeión de sus mo-
radores penetró en la casa mencio-
nada, no sin autos haber tenido que 
saltar por encima de un muro. 
En los momentos que Regoley sal-
taiba el muro, se oyó uña segunda de-
tonación de arma de fuego., 
Al enírar el citado policía en el 
domicilio mencáonado, «e presentó an-
El autor do estos robos fué un mo-
reno desconocido que logró fugarse al 
ser sorprendido por la policía. 
Las aves robadas fueron ocupadas, 
pero estaban muertas, 
PROCESADO 
El Juez de la Tercera Seccin dictó 
ayer auto de procesamiento contra Jo-
sé Herrera Fernández, por un delito 
de hurto. 
El procesado, para gozar de libertad 
provisional tiene que prestar fianza de 
200 pesos. 
ROBO EN UNA BODEGA 
En el establecimiento de víveres al 
detall, situado en San Francisco nú-
mero 16, en Jesús del Monte, se come-
tió un robo consistente en doscientos 
pesos en efectivo, dos centenes y un 
luis. 
El robo se cometió durante la ma-
drugada de ayer, y se sospecha que el 
ladrón se quedara dentro del eatable-
cimiento aü cenarse este en la noche 
del sábado, 
LESIONADO GRAVE 
Bn el Hospital número Uno ingresó 
ayer el vendedor ambulante Jaime C. 
Romay, vecino de la calle de Estévez, 
que tuvo la desgracia de caerse en la 
vía pública, causándose la fractura del 
forazo izquierdo. 
El heclio fué casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor Garlos Oisber Suárez. de 
en plata española 1.10 V. 
P ro ' f i s iones 
Febrero H . 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículors. 
Aceita do olivas. 
En latas de 23 o t i . $ á 13.50! 
En latas de 9 Ibs., qtl. 14.50 á 15.00 
En latas de 0 é Iba. qtl. á 15.50 
Mezclado según clase, 3.00 á 12.00! 
J 
mmnmimmiuwmmmiM 
SECRETARIA DK OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litaros.—Habana, Febrero 10 d© 1.910.—Has-
ta las dos de la tarde del día fí de Marzo 
de 1910, ae recibirán en esta Oficina y en 
la Jefal/ura de Obras Ptíblicaa del £>istrlto 
de Matanzas, proposiciones «jn pliegos ce-
rrados para las obras de INSTALACIONES 
ELECTRICAS EN E L EDI5TCIO OCUPA-
DO POR LA AUDIENCIA y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente.—En 
.este Neg-ocíado y en la referida Jefatura 
d« Obras Públicas, se facilitarán informes 
é impresos á quienes los soliciten. JUAN 
M. PORTUONDO, Ing-enlcro Jefe. 
C G80 alt. 8-11 
te su visita un horrible esipectáculo, , 
pues en medio de un .gran charco de ía raza. ™ m ? g e n i o s 13, 
sangre vio á una mujer y próximo á , s? ayer en la vm publica can-
ella á un hombre con una herida en! en ¥ 
la cabeza, pero aun con vida. I ch*' de P ^ ^ i c o menos grave. 
En auxilio del sargento acudió el! DISTE NIDO POR &OBO 
vigilante Manuel Ruiz, quien ha-l 'El vigilante número 637 detuvo en 
ciiéndose cargo del bam'bre que aun Zuluota y San José al Wanso Juan 
daba señales de vida, lo llevó al hoa- Gane Ramire*, por Iwvberlo sorpren-, 
DÍARIO DE LA MARINA.—Edictó» la tard^.—Forero 14 do 1010. 
H a b a n e r a s 
El Vedado Tewms Club, la admira-
ble institución cubana que figura en-
tre las primeras, ol'reció el sábado un 
gran bailo de másearas en la eâ a-cbvb 
que posee en el arLstocrático Vejado. 
Y al igual que en todas su? Plastas, 
el gran mundo habanero se congregó 
en plono allí, brindando su alta di^i ili-
ción y suprema elegancia á la mayor 
magnificencia de la citada fiesta, pri-
mera de su clase que ofrecía. 
ha. Directiva del Tennis, que presi-
de mi distinguido amigo señor PorPirio1 
Franca, y de la que forman parte 
miembros tan entusiastas como Villal- ¡ 
ba, Ariosa y otros, puede mostrarse 
Batisfecha de este soberbio éxito social 
obtenido. 
Un derroche de lujo y buen !,'usto 
habíase dispuesto en aquel local. Kn 
los testeros de la casa-club se moz.̂ a- j 
ban profusamente-atributos siraWHoiS 
del reinado de Momo, y plantas hanno-
gísimas; así como miriadís de laruli-
tos japoneses que ofrecían un aspee- ¡ 
to pintoresco. 
En el local que es comedor de la 
casa, convertido en salón de bail tu-
vo lugar éste. La orquesta estaba si-
tuada en un pequeño salocinto ÍQHXO. 
El terreno donde estílu los couñi le 
tennis convertido en un edén, ilumina-
do con farolitos ohinescos y bomhi'li-
tos eléctricos, estaba colmado de sillas 
y mecedoras, donde disfrutaban del 
descanso y agradable charla las pare-
jas. 
No es día hoy de extenderse en la 
relación de una fiesta, aunque ésta sea 
tan merecedora de ello como la de que 
trato, porque son muchas do las que 
tengo que hablar. 
Varios nombres consignaré. 
Señoras: Carlota Ponce de Zaldo, 
Amalia Hierro de González, Lola Soto 
Navarro de Lasa, Renée Molina de 
García Kohly, Merceditas de Armas 
de Lawton, Carlotica Fernández de 
Sanguily, Grazziella Cabrera de Ortiz, 
Loreto Plá de Ferrer, Ro-a Echarle de 
Cárdenas, • Adriana Giquel de Bachi-
ller, Lily Morales de Coroalles, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Pepa Echarte 
de Franca, Aurora San Pelayo de 
Childs, Eloísa Giquel de Maragliano, 
Irene Pintó de Carrillo, María Agui-
rre de Longa, Mercedes Crusellas de 
Santeiro, Emelina López Muñoz de 
Lliíeras, Marquesa de Larrinaga, Nem 
Ariosa de Cárdenas, Mercedes Montal-
vo de Martínez, Herminia Riquelme 
de Lacazette, Teté de Cárdenas de 
Guilló, Rosa Blanca de Cárdenas de 
Castro, María Broch de Fernández. 
Señoritas: Carmen, Aurelia y Cheí-
ta Aróstegui, Carlotica Zaldo, María y 
Margot Iglesias, Pilarcita Ponce, Mag-
gie Orr, Lucila y Rosa Morales, Che-
ché Pérez y Chaumont, Blanca y Ade-
üta Baralt, Margot de Cárdenas, Ma-
tilde Ortega, Otilia Bachiller, Yuyú y 
Adriana Martínez, Julita Ferrer, Te-
resilla Peralta, María Luisa Morales, 
Mercedes y Conchita Duquesne Luisa 
Carlota, Margot, Alicia y Adriana Pá-
rraga, Mercedes Mendoza, Angelita 
Echarte, Lily y Mallilla Longa, Hor-
tensia Maragliano, Conchita Ga^ardo, 
Rosita Cadaval, Susana y Micaela Za-
yas, Irene y Mercedes Carrillo, Leonor 
Díaz Echarte, María Luisa Delgado, 
Ofelia y Serafina Coca, Justina Mon-
teagudo, Zeida Cabrera, Rcgelia y Mi-
na Altuzarra, Clemencia Batista, Ade-
laida Manrique, Cusit-a Pórtela, Con-
suelo Alvarez Cerice, Nena Rescalvo, 
Emma Angulo. 
Y como dos reinas indiscutibles por 
su radiante belleza, con méritos insu-
perables para empuñar el cetro ib ^ 
Belleza que se discute actualmente ^n 
el Certamen de Letras, allí esta'^n 
Orosia Figueras y Qrazziclla Mara-
gliano, dos figuritas que patentizan de 
manera indubitable, la clásica hermo-
sura de la mujer cubana. 
¡ Salve triunfadoras! 
Terminada que fué la primera parte 
del programa, los concurrentes fuimos 
obsequiados con un buffet delicioso, 
so, digno de la esplendidez de la Direc-
tiva del tennis. 
¿Cuándo se repetirá fiesta tan gra-
ta? 
Salamanca en el siglo X V I I , formada 
por señoritas graciosísimas. La de lo-
cura y la de viudas, también asistie-
ron. 
La orquesta de Torroella estuvo á la 
altura do siempre. ' 
Entre aquella inmensa concurrencia 
senté temporada carnavalesca. Puede dable, corea del mar, y 'con brisita 
afirmarse que el único defecto (le este blanda; y es que á más de lo riquisi-
baile ha consistido en hallarse excesi- mo que es todo lo que allí sirven, ese 
vamente concurrido. j mar y asía brisita abren las ganas co-
El número de máscaras fué mucho mo de par en par. 
mayor que en los anteriores, y entre 1 Entendiéndolo así—y e^tá proba-
los disfraces había algunos originales y ( do—aparece que una cierta compañía 
pintorescos, de verdadero gusto. | anda detrás del duoño de la cam, i recogí varios nombres. 
Son éstos: Nena y Alicia Giraud, I>a Sección de Recreo y Adorno hizo vor si quiere voridóm'la. para hacer 
Esperanza Miró, Angélica Hurtado, i prodigibs para atender y «gasajar á am ¿ínon plus" con todo aquello: el 
Cristina Núñez, Virginia Luaces, Em-1 aquella multitud enorme conforme á "non plus" oonsistirá en hacer en la 
las honrosas tradiciones de la gran So-
ciedad astur. 
El programa bailable obtuvo una in-
terpretación brillante, como de cos-
ma Deulofeu, María Camps, Celia y 
América Jorge, María Dolores Quin-
tana, Cristina Núñez, Oi'elia Tomé, 
Fanny y Terina S-iberio, Sarah Mi 
mó 
ra, 
la Paz, Lolita, Vinent, María Arrojo, aplaudida á la terminación de casi to-
Oaridad Puig, Ana Isabel Madrigal,, das las piezas. 
María Cristina Rodríguez, Lidia Mon-I A la una de. la madrugada encontrá 
tejo, América Camejo, Juana Camejo,' base on su apogeo el baile, viéndose en 
Marina Fernández, Ernestina García,! tre el concurso femenino, donde abun 
•Chorrera un hotel, y en prtísenta.r en 
él los CijpC'CtáculoK -como los de Palta-
tino, usando y abusmiílo de aquel 
mar, que puede dar muellísimo de sí 
5, Minina Gobcl, Gloria Verg i - , tumbro, por parto de la orquesta do ,pa.r.a paseos, regatas, cucaüas y otros 
, Angélica Alvarado, Mérceles d»,, Felipe Valdés, que fué calurosamente excesos. 
El sitio, piara el ca.so, es una. joya: 
*'n toda la -ciiudad no existe uno que 
oomiparársele pueda: y si Ñuño cede 
y vende, dentro de tpooo, acaso, conta-
remos con un ^centro de espectáeulos, 
María Teresa Montejo, Blanquita Ji- daban las mujeres hermosas, á un gru- ^om^as y diversiones que no habrá 
meno, Lolita Hernández, Anita Zaldo, po numerosísimo de damas de la coló- m£s .a|^ 'm in}.tl!£im.a parte 
Laura Montejo, Estelita Zaldo, Ama- nia americana. 
dita de Bedía, Carmita Gutiérrez, Fi-1 El Presidente de la Sección de Re-
delina de Bedía, Amparito y Blanca creo y Adorno del 'Centro Asturiano, 
García Mercedes, María Luisa Cam- el apreciable caballero don Hilario 
pos, Oharito Andreu, Sarita Plernán-! Muñiz, obsequió después espléndida-
dez. Teté Vega, Pepa Aguirre, María mente con un buffet á sus compañeros 
Riva, Herminia Garrido, Josefa y Ma- de Sección, todos los cuales son aeree-
ría Medina, Rosa Bolado, Joaquina dores á un aplauso por el doble éxito 
E l C l u b " F e " 
Muy pronto, la histórica y valiente 
novena carmelita, reforzada conve-
nirntemente, caerá con furia sobre los 
rojos y azules. 
Su ompuie será sólo comparable con 
batiendo los periódicos dolores del be-
llo sexo. 
Brú, América Labrada, Teresa C. del baile de anoche y del infantil, que fe] cip} aguardiente de uva rivera cora 
Mahony, Carmela y Ana María Garre- resultó más brillante y estuvo más con- ' 
ra, Carolina y Julia Botado, Metitona currido que en años ateriores. 
Marcuollo, Claudina Laeán, Delfinal 0*é 
Revuelta, Aimé Lasa, Mercedita Tré- i ^ Asociación de Dependientes tam-
mols, Rosa Rodríguez Feo, Nerina Pi- bién vió sus sa'onee totalmente colma-
ñón, Ida Sailmoragli. de ArangoXV't-. dos de mascaritas. 
chi Velo, Lolita Martínez Viñalet. Un lleno desbordante había allí, á 
La Directiva, tan galante como es pesar la inmensidad de aquel salón 
dos -espléndidamente. 
El sábado ofrecerá otro gran baile el 




Gran éxito artístico el de los dos úl-
enn. el a1PrC!^rbia ,.n0S obseqi110 á t0Vle fiestas clue le •haeen figurar como tiraos conciertos efectuados sábado y 
el mayor. i domingo. Hov descanso para los nota-
Y la Sección de Recreo y Adorno se bles cantantes y mañana función con 
ha hecho acreedora á aplausos que no interesante programa, 
le escatimo. | raudevüle.~-lM novedad de esta 
La orquesta de Torroella-Peña, que coche es el debut, en segunda tanda, 
la Sección de Recreo ha contratado pa- del magnífico número Ward de Wolf, 
En el Ateneo tuvo oferto, ayer de ra ]os bailes del presente año, les im- conmuesto por cinco señoritas v tres 
mañana, la inauguración de las fiestas prime ana nota refinada de buen gus- eaballeros. del que tenemos los mejores 
musicales que el eminente maestro se- t0- De plácemes deben estar los nu- antecedentes También traba iarán los 
ñor Emilio Agrámente ha organizado, merosos asociados por este acuerdo ten Mac Carvers acogidos el sábado con 
titulándolas: Una hora de música. importante. Les bailables que anoche írrandea aplausos por sus excelentes 
LTn éxito soberbio obtuvo el &eñor ejecutó f u e r o n estruendosamente bailes típicos del Sur de los E. U, Lle-
Agramonte en esta su primera tiesta, aplaudidos. Aunque solo fuera por nan el resto del programa el ckampion 
que estaba dedicada á Morart. j este detalle elegantísimo, ya se haría tirador Landow. los Rosaires y la 
•acreedora al aplauso general. I asombrosa famúlia lleras. 
La pulsera de oro y briÜauteá tocó! Esta noche no se cabrá en el lindo 
en suerte á la poseedora del número teatrico. 
427; y el reloj de oro, al del número j AU^C«I 
1.006. AJDisu.— _ 
Los afortunados que tengan en su' 'P0>'' ^pme, casi estreno de la de-
poder esos números pueden recoger llcl0sa opereta vienesa del maestro Os-
Noche de grandes entradas la de hoy 
en el teatro de Azcue. 
Alhambra.— 
El Primer Acorazado, zarzuela de 
Villoch y Mauri, que luce cinco magní-
ficas decoraciones del notabilísimo es-
cenógrafo señor Arias, va hoy á pri-
mera hora. 
La segunda tanda se cubre con El 
Ciclón, aplaudida zarzuela de los her-
manos Robrcño, que siempre da bue-
na entrada. 
La Gran Conquista, que sigue dan-
do llenos, ocupa en la función de esta 
nojche el tercer lugar. 
Pronto estreno de Venus Pilar, zar-
zuela de Sorondo y Mauri y reapari-
ción de Cbelito. 
Siguen los prepai'ativos para el es-
treno de Los Efectos del Cometa, zar-
zuela de gran actualidad del popular 
Villoch con música de Mauri y para la 
cual está pintando decoraciones Arias. 
Concurso de anuncio.— 
Se establece un concurso de anun-
cio sobre la excelente máquina de co-
ser "New Home," con dos premios: 
uno de velntioimco pesos en oro espa-
ñol, y el otro de •quince pesos en igual 
moneda, que se adjudicarán al anun-
cio más original y sugestivo que se 
presiente. 
[Bs condición indispensable para la 
opción á estos premios, que la redac-
ción del anuncio no exceda de veinte 
renglones escritos á máquina en pa-
pel oomercial de cartas. 
«Los aspirantes habrán de remitir 
sus originales hasta el di a 27 del pre-
sente mes, bajo - sobre, á los señorea 
Vidal y Fernández, agentes de las 
citadas máquinas de "New Home," 
á O'Reilly números 112 y 114, ó al 
apartado de Correos número 621. 
fEl jurado, que ha de componerse 
de tres personas competentes, discer-
nirá respecto de cuál de los anuncios 
•resulten verdaderamente acreedores 
A los premios, y procederá al exa-
men de los mismos el día 28, último 
del presente mes. 
Melado. 
Melado 
Oon esta cinta a^a^ . ' 
voy por mi „ ^ o , 
^ i - s i a c a ^ s e T ^ ^ . 
11-arle el rico 
Mekdo . . M e l ü ¡ . v, 
Melado. . . * • -^«l^ 
No se me puede ol^-j 
pxies ahflTa voy 4 
tela en La Casa 
de la calle de 
(77 y 79.) ' -
C 925 
Tratamiento especial A 
medades venéreas . —Cnra„61A ̂ fli-
«rulta» de 12 á 3 - ^ T e , ^ ^ ^ 
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T I S I M O S EN L A P A P E ^ 
D E C A S T K O . 
U R A L L A Y c u g 
alt. & 
C 539 
Los intérpretes del exquisito pro-
grama que allí saboreamos con deleite 
todos, merecieron los aplausos que to-
dos les tributamos. 
En los salones aquellos se congregó 
una concurrencia distinguidísima. 
Señoras: Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Carmen Moré de García, María ias valiosas prendas en la Secretaría. ^ St^ss- titulada El Encanto de 
un Vals, con decorado espléndido, he-
J i Í T ^ f T n Z l - T ^ t ^ S ' h e y eomo en la. ¡rran-
iBernde., María Re^la Rivero d0 Gu- l8"'^ n , L que ofreció rev.stio <!e5 s0,eimlidade¡i: Beno de bote ^ 
Calvo de Giberga, Enriqueta García 
viuda de Pujol, María Teresa García 
tiérrez Lee, Nina, Agrámente do Pri-
melles, Blanche Z. de Baralt. 
Señoritas: Carmen y Cheíta Aróste-
gui, Rebeca Gutiérrez Lee, Josefina 
Cabello. Emma Pérez de Terán, Ma-
ría Luisa y Rosario Arellano, Julieta 
y Margot Iglesias, Carolina Poncet, 
gran brillantez. 
Sus salones resultaban pequeños pa-
bote. 
Prepárase activamente otra renrise: 
ra ecutener la concurrencia que casi ^ p ^ c ^ dd j y ^ . y nn ^treno; 
impedía bailar 
Innumerables m-ascaritas se congre-
garon allí, bailando á los acordes de 
una excelente orquesta. 
Múltiples atenciones nos prodigaron 
La Señora de Barba Azul. 
Martí.— 
Empieza la semana llevando á esce-
na tres obritas: "Agapito en el Ho-
C o f ^ t a F e X d e z los amabks mkmbr0S de la D i ^ t l v a , tel Pkza," "Los belenes de Belén bonvluta ¿ernandez, Relima y áe aqucna archisimpática soeiedid 
T por todo, me es grato felicitarla, 
así como á su Sección de Recreo. 
* 
noche El encanto de un vals. 
Obra que imperará tanto como La entremés del inagotable Reino 
Viuda Alegre. 
Minrm, ANGEL MENDOZA. 
El Casino Español ofreció en la mis-
ma noche su baile de Piñata. 
Y como ya es característico que las 
fiestas del Casino aumenten en magni-
ficencia cada vez más, este baile del 
sábado revistió caracteres de inusita-
do esplendor. 
No creo que jamás se hayan reuni-
do en aqueles salones más máscaras 
que en aquela noche. El buíicio era 
indescriptible. 
¡'Cuánta animación y alegría rebo-
santes entre las mascaritas! 
Varias comparsas preciosas asistie-
ron. 
Una de Estudiantas de Derecho de 
Porro, Julita Pereda 
El próximo domingo estará dedica-
do al genial compositor americano Ed-
ward Alexander Me Dowuell, el dis-
cípulo de nuestro insigne maestro el 
venerable Pablo Desvernine. 
Y no tengo tiemipo para ocuparme 
con el detenimiento debido de la gran-
diosa y altruista obra del maestro 
Agrámente, acerca de las pensiones 
que ha abierto para que puedan estu-
diar en Italia dos señoritas que reú-
nan condiciones para ello. 
En uno de estos días hablaré de este 
asunto con la debida extensión. 
La matinée infantil del Centro As-
turiano, resultó brilante. 
En otro lugar del DIARTO me ocupo 
con la debida extensión de esta fiesta 
que harían interminables mis Habane-
ras. 
Sí consignaré aquí, sin embargo, 
varios niños que llamaban la atención.1 Los que se dedi-eaban al tabaco gas-
Ana Rosa y Carmen Fernández del taiban un dineral en e»os cuponcillos 
Valle, estaban monísimas con trajes lu- que metían en sus cajas, icajetillas ó 
josísimos. ¡cajones: que como no fumamos por 
Carlos Cadaval, Manuel Gómez Va- acá, no estamos muy seguros del gra-
lle, Manuel Valle Fernández, Juanita do que tenían esas cajais. Y la compo-
Díaz, María del Carmen, Adelita y teneiia es una calamidad que fuerza 
Ana Luisa Cabrera, Baldomcro y Luis al homibrie á toda clase de heroísmos: 
Fernández del Valle, José Anton'o Ro- nadie quiere ser menos que nadie, y 
"Nada entre dos platos," •que hau da-
do buen dinero á la popular empresa 
y muchos aiplausos al valioso "Quinte-
to Japonesita." 
Durante la semana se presentarán 
En Albisa se pondrá en escena esta v.arios estrenos, rompiendo el fuego 
mañana "La araña peluda," ehistoso 
so. A 
"La araña peluda" le seguirá "La 
comparsa dé los tres goloes," "En el 
país de los mariscos" y "La Corte del 
Rey Cayuco." 
Como verán nuestros lectores, Ar-
gudín y Santaeruz no se duermen en 
i 
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D I A R R E A S 
de 
E l único remedio que cura las u 
diarreas de los niños, incluso en ^ 
¡a época del destete, hasta el pumo f 
de restituir á la vida á enfermos ^ 
irremisiblemente perdidos, es el ^ 
E L I X I R E S T O M A C A L 8» 
S A I Z D E C A R L O S ( 
(STOMALIX) Ü» 
y en los adultos suprime los cólicos. ^ 
quita la fetidez de las deposicio- L 
nes, el malestar y los gases, es f 
antiséptico y cura las diarreas y r 
oisentenas crónicas de los países |> 
cálidos, que tamo atacan á sóida- l 
dos, marinos y colonos, agravando j 
su situación y obligándoles á veces * 
á emigrar. |> 
VíSCRItÁ lo mismo el estómago ^ 
que el intestino poniendo al orga- ¿ 
nismo en condiciones de resistencia JT 
y cura la anemia y clorosis cuando r 
i van acompañadas de DISPEPSIA. ^ 
• 
« 
CAMISA BüEil ] 
A precios razonables en wi T, lueta 32, entre Teniente Rev v n^ , 403 " ^ey y 0b , 
PARA LAS DAMAS ELESÜf 
L a señor i ta Genoveva Mene-soi 
ce para toda clase de adornos V J'.T 
nes de sombreros. Precios mñrti!11'8» 
trabajado en Madrid y Barcelona l 5, 
de las principales casas de OhiJ 
19. entro O'Reilly y Empedrado ' e J 
denes. ' 'e(:il!» 
C 248 
L n Y Í C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, LOI 
E l remedio más ráplúo y seguro 
curación de la gonorrea, blanorragia. 
blancas y de toda clase de flujos po» 
guos que eean. 
De venta en todas las farmaciai 
Deposito principal: Farmacia Sarita 
Bernaza 4, 
426 
fíe renta en las princitalf» formaciat 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se remite par carree lelleto & quien lo pida 
FUSIONADOS 
Promine¡ntes miembros de las dos ra-
mas del partido liberal, celebraron sus laureles, proeurando sostener, sin 
anoche una conferencia para cambiar reparar en los sacrifici» s. un ameno 
impresiones sobre la fusión. j cartel en el teatro que los da tantas 
Reinó entre ellos gran cordialidad y ' -ganiancias. 
antes de separarse brindaron por sus j Actualidades -
ideales, tomando sendas copas del es-
tomacal licor Flor de Jerez, 
¡No m á s cupones...! 
dríguez, Ana Clemencia Palomino. 
Y una blonda y graciosísima niña, 
que era objeto de celebraciones pDr sus 
encantos: Helia Oliva. 
Su toilette era de sala, sencilla y mo-
delo de elegancia. 
i Estaba monísima! 
¡Lástima que todos los nombres de 
los niños no puedan anotarse, debido á 
que sus familiares no llevaron las tar-
jetas haciéndolo constar! 
cuando uno gasta dos, el obro ga-sta 
diez, ó veinte, ó treonta. 
Los que se dedicaban al tafcaco 'han 
conseguido que la autoridad prohiba 
en adelante los cupones: y regoeija-
dos todos, porque.el mal tocaba á to-
dos, celebraron ayer en la Chorrera 
una fiesta con olor de comilona, que 
es la fiesta que mÁs gusta en nuestros Ü í s ^ l S ^ i ó í ^ 
trópicos y fuora de nuestros trópicos. 
En la Chorrera se come snculenta-
mente 'bien: hay que reirse de hoteles 
Por la noche, el baile que ofreció cuando se come en el (hotel de Ñuño. 
• fué sin duda, el más espléndido y con- i Pueden decirlo, si no, esos señores fa-
I currido de todos los celebrados en i bricantes de tabacos que ayer comie-
aquellos suntuosos salones en la pre-1 ron allí, en la fraternidad mós agra-
a í r a l e 
G R f l N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
Sedas de todos estilos, a 20 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 
Otras de fantas ía , á 75 „ 
G R A N L I Q U I D A C I O N general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
L E PRINTMPS.-Tejidos, Ssdsría, Coafaccionss y Perfumería 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
La familia Bell, que tanto ha delei-
tado 'á los amantes de lo bueno, ha sa-
lido á trabajar en algunas capitales y 
cirtdaides del interior-, sus muchos ad-
miradores, esTH r̂sn su regreso, «para 
volver á a;plaudirla. 
Esta noche, en las tandas secunda y 
cuarta, desnr.és del baile de la bella 
Pepee, se efectuará la interesante lu-
cha greco-romana entre el chammon 
meücano señor XT^artechea. y el atleta 
cubano León Paccio. Hay gran interés 
por presenciar esta lucha y las opinio-
nes están muv divididas. Hay quien 
apn^sta al de casa. 
En las otra? dos tandas se presen-
tarán las inuy aplaudidas primeras 
bailarinas "Malatrueñitas." Por cier-
to oue Encarnación ha estrenado un 
magnífico traje de luces, ó ŝ a de tore-
ro,'' que da la hora y ha debido costar 
buenos cortos. Las dos jóvenes y be-
man una pareja muy 
K 
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J. Rafecas, Obrapía número 19, unicc 
representante y depositario de las es-: 
pecialidades de Saiz de Cirios, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
487 , . 1-F 
D " P e r d o r i 
Vías urinarias, Estreches déla» 
Venéreo, Hidrocele, Sí files é inyecár 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 áj 
sús María número 33. 
1537 2 
. m 
C A T E D R A T I C O D E t A üNiVERÜIDii 
e r c k c u í o s y u m m 
NAK1Z r OIDUb 
NEPTUNO 103 DK 12* ?j 
lo? dias excepto loa domin«H G 
su'tas y operaciones en el HIM: 
Mercedes luiies. miércoles y vieras 
las 7 de la mañua. 
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ANUNCIOS VAHÍOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t i c a 
D R . R E D O N D O 
Buenos A ire s n. I 
E n esta Clln!ca se cura la «Tfllls en 
días por lo general, y de no ser as' se l*» 
devuelve al cliente el dinero do conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entlda-
ác* poco afectas á. mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 




Acaba de recibir Manín: Lomo de cer-
do adobado, fabes de Villaviciosa, Que-
so Cabrales y Reinosa, Jamones, Laco-
nes, pimentón dulce y picante, Cognac 
viejo de sidra, vinagre de sidra. Sidra pu-
ra natural. E l sin rival vino Rioja añejo 
que recibe esta casa se detalla á $4-24 
garrafón, botella 25 cts. Traigan envase. 
Obrapía 90. 
C 538 alt. 2t-ii 2d-i2 
R E A L 
Magazín de publlcldaa é inf 
general publicado mensualmente en 
y español por 
1>. MACI>EA?r B E E B S 
Suscripción Anual, |1 Cy. 
O'Reilly 30 A, (altos.) ,,, 
De venta en todas las librerías, p!», 
copia. 
Se solicitan agentes en todos 
blos de la Is la . 
452 
I M M ! I 
IMPOTENCIA —PERDIDAS« 
NALES. —ESTERILIDAD. -
NEEEO— SIFILIS Y ESXP 
QUEBRADURAS. 
Cousnita» de 11 á 1 y <J» 3 i * 
49 HABANA 0 
440 
Dr. Alfredo G. Doniíi^ 
De las UnlTeraSdiidea «e U HoW1' 
York Vomt Gmduate. ,0 
Especialista de Piel del Wspens^ 
mayo". Enfermedades de la r'j61'it! 
Sífilis. Tratamiento de la n ^ 9 . ^ 
clones, sin dolor, garantizando '» .rf 
Todos'los días do 1 á. 3 P- ^ f írV 
34, cuarto 13 14. Edificio de 
tos. Te lé fono 9869. 
360 
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K Í ? r * E X T R A L I Q U I D A C I O N de todos los abrigos a l C I N C Ü I 3 V T A P O R C Í E N T O d© su valor . 
A U VA: Uoírf»»i!jsá las i>«*rson»«t que <lel interior de ia Istia uos p iden muestras , uus exnl iuueu 
b i « n lo que detseu» , á üu de poder s e r v i r k * con acierto. 1 1 
c461 F 1 
Tejidos, Fantas ías 
••• • • • 
Con un 1 metro 20 centímetros & 
ancho, á $1-00 y $1-25, la va^ 
:: O B I S P O 9 5 
E s q u i n a ó A g u g c ^ 
- - T e l é f o n o 6 6 
c 636 
